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Denne rapporten presenterer resultatene fra Undersøkelsen om utenlandske statsborgere og Kommunestyre- og
Fylkestingvalget 1991. Undersøkelsen omfatter utlendinger som hadde stemmerett ved valget, det vil si
utenlandske statsborgere som hadde oppholdt seg i landet i minst 3 år. Undersøkelsen belyser bl.a. hvilke kilder
som gav de utenlandske borgerne opplysning om at de hadde stemmerett. Undersøkelsen gir også grunnlag for å
beskrive valgdeltaking, partivalg, grunn for valg av parti og eventuell årsak til at stemmeretten ikke ble brukt.
Deltakingen i Kommunestyre- og Fylkestingsvalget blant utenlandske statsborgere bosatt i Norge var i 1991 på 39
prosent, mens den for befolkningen som helhet var på 67 prosent. Både for utenlandske statsborgere og for
totalbefolkningen har det vært en tilbakegang i deltakingsandelen fra 1983. Utenlandske kvinner brukte
stemmeretten i større grad enn menn, spesielt kvinner på 40 år og eldre. Sveitsiske statsborgere hadde høyest
valgdeltaking, mens kinesere hadde den laveste deltakingen.
De som ikke stemte ble bedt om å angi hvorfor de ikke deltok i valget. De fire viktigste årsakene var "hadde ikke
anledning", "kjenner for lite til hva partiene står for", "er generelt ikke interessert i politikk" og "visste ikke at jeg
hadde stemmerett".
Arbeiderpartiet fikk flest stemmer fra utenlandske statsborgere, tett fulgt av Høyre og Sosialistisk Venstreparti.
Oppslutningen om Arbeiderpartiet var den samme som i 1987, Høyre gikk tilbake, mens Sosialistisk Venstreparti
gikk noe fram. De øvrige partiene fikk bare liten oppslutning fra denne velgergruppen. Kvinner stemte klart mer
konservativt enn menn, og eldre stemte mer konservativt enn yngre velgere. Personer fra ikke-vestlige land stemte
hovedsakelig på Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mens Høyre var det største partiet blant vestlige
borgere.
Når personene ble bedt om å oppgi hvorfor de stemte på et bestemt politisk parti, oppgav et klart flertall at
partiets verdier var viktig. Spesielt gjelder dette eldre velgere. En god del begrunnet også sitt partivalg med
"partiets syn i EF-saken", "partiets økonomiske politikk" og "partiets helse- og sosialpolitikk". Personer med
laveste utdanningsnivå og personer fra ikke-vestlige land er mer opptatt av partienes syn på arbeidsledighet og
innvandringspolitikk enn de øvrige gruppene.
Flest har fått informasjon om stemmeretten fra familie, venner eller kjente, fra norske aviser og fra radio og
fjernsyn. Kvinner og yngre velgere har i større grad enn andre fått informasjon fra familie, venner eller kjente. Ikke-
vestlige borgere har i større grad enn vestlige fått informasjon om stemmeretten gjennom medier og
organisasjoner for innvandrere. De som kom sist til Norge har i mindre grad enn andre fått informasjon fra norske
aviser og radio.
Emneord: Partipreferanse, Partivalg, Stemmerett, Utlendinger, Valg, Valgdeltaking
Gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført av Seksjon for befolkning, utdanning og regionale forhold og
Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå. Kåre Vassenden har hatt ansvaret for opplegget av
undersøkelsen. Trine Dale og Arne Faye har stått for utarbeidingen av denne rapporten.
Finansiering: Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Summa ry
This report presents the results from a survey about foreign citizens and the Municipal Council and County Council
Election in 1991. The survey is conducted among foreign citizens who were entitled to vote in the election, that is
foreign citizens who had been living in the country for at least 3 years. The survey shows from which sources the
foreign citizens received information about their right to vote. It also makes it possible to describe election
participation, choice of party, reasons for choice of party and reasons for not using the right to vote.
The participation of foreign citizens living in Norway in the Municipal Council and County Council Election was 39
per cent in 1991. For the population as a whole, the participation was 67 per cent. The participation has
decreased since 1983 for both foreign citizens and the Norwegian population as a whole. More foreign women
than men took advantage of their right to vote, and especially women 40 years of age and older. Swiss citizens
had the largest degree of election participation, while Chinese citizens had the smallest.
Those who did not vote were asked to mark down why they did not participate in the election. The four most
important causes were: "1 was unable to vote", "don't know enough about the various parties' politics", "not
interested in politics in general" and "did not know that I was entitled to vote".
The Labor Party received the most support from the foreign citizens entitled to vote, followed by the Conservative
Party and the Socialist Left Party. The support for the Labour Party was the same as in 1987, the support for the
Conservative Party decreased, while the support for the Socialist Left Party was somewhat increased . The
remaining political parties received only small shares of votes from foreign citizens. Women voted more
conservatively than men, and older people voted more conservatively than younger people. People from non-
western countries mainly voted for the Labour Party and the Socialist Left Party, while the Conservative Party was
the largest party among western citizens.
When asked to mark down why they voted for a particular political party, a majority of the voters, and especially
the eldest, indicated that the values of the party were important. Many also gave the following reasons: "Because
of the party's view as regards the EEC", "because of the party's economic policy" and "because of the party's
health and social welfare policy". People with the lowest educational level and people from non-western countries
are more concerned with the party's policy to reduce unemployment and its immigration policy than others.
Most of the people received information about their right to vote from family, friends or aquaintances, from
Norwegian newspapers and from radio and television. Women and younger people received information from
family, friends or aquaintances to a larger extent than others. Non-western citizens received more information from
immigrant media and immigration organizations than others. The latest to arrive in Norway received the
information about the right to vote from Norwegian newspapers and radio to a lesser extent than others.
Implementation: The survey was conducted at the Division for Population, Education and Regional Conditions
and the Division for Sample Surveys in Norway Statistics. Kåre Vassenden has been responsible for the planning of
the survey. Trine Dale and Arne Faye have been responsible for this report.
Financing: The survey is financed by the Ministry of Labour and Local Government.
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1. Innledning
Etter anbefaling fra Nordisk råd, gav Sverige i
1975 stemmerett til utenlandske statsborgere ved
lokalvalg. Deretter fulgte Norge i 1979, Danmark i
1980 og Finland i 1981. Tilsvarende regler gjelder
også på Island. I Europa ellers er det bare Irland
og Nederland som har innført liknende ordninger.
I Norge gjaldt stemmeretten i første omgang bare
statsborgere fra andre nordiske land, men fra
1983 ble ordningen utvidet til å gjelde alle uten-
landske statsborgere. Kravet er at de har fylt 18 år
og har vært registrert bosatt i Norge i de tre siste
årene før valgdagen. Stemmeretten gjelder ikke
ved stortingsvalg.
Det offisielle tallet på personer med stemmerett
ved lokalvalget 1991 var 3 310 257. Av dette ut-
gjorde utenlandske statsborgere med stemmerett
81 674 personer. Utenlandske statsborgere utgjor-
de 2,5 prosent av alle stemmeberettigete. Hele 33
prosent av dem bodde i Oslo, hvor de utgjorde 7
prosent av alle med stemmerett. Som en god num-
mer to av fylkene kom Akershus. 45 prosent av de
stemmeberettigete utlendingene bodde i Oslo og
Akershus. Av fylkene ellers hadde Buskerud, Vest-
Agder og Rogaland en andel utlendinger med
stemmerett som lå over landsgjennomsnittet.
Statsborgere fra Danmark er den klart største
gruppen av utlendinger med stemmerett i Norge.
Deretter kommer Storbritannia, Sverige, USA og
Pakistan. Disse 5 gruppene utgjør nær halvparten
av alle utlendinger med stemmerett. På valgdagen
bodde det dessuten 30 664 utenlandske statsbor-
gere 18 år og eldre uten stemmerett her i landet.
Tallet på utenlandske statsborgere med stemme-
rett er anslått til 49 000 i 1983 og 61 000 i 1987.
Andelen utlendinger som avgav stemme ved Kom-
munestyrevalget og/eller Fylkestingsvalget var i
1983 46 prosent, i 1987 41 prosent og i 1991 37
prosent. For alle stemmeberettigete under ett, var
andelen som stemte 73 prosent i 1983, 71 prosent
i 1987 og 67 prosent i 1991. Interessen for Kom-
munestyre- og Fylkestingsvalgene har altså avtatt i
perioden, noe sterkere for utenlandske
statsborgere enn for befolkningen sett under ett.
I 1983 og 1987 hadde Innvandrerseksjonen i Kom-
munal- og arbeidsdepartementet ansvaret for in-
formasjonen til utenlandske statsborgere i forbind-
else med valget. Informasjonsopplegget for valget i
1991 ble gjennomført av Utlendingsdirektoratet.
Målet for informasjonsopplegget i 1991 var å spre
informasjonsmateriell via innvandrerbefolkningens
sosiale nettverk og kontaktpunkter, samt å opp-
muntre til varierte valgaktiviteter for å oppnå:
- økt valgdeltaking, og
- økt interesse og kunnskap om lokale politiske
spørsmål.
Materiellet inneholdt informasjon om at det var et
lokalvalg, at også utlendinger har stemmerett,
hvordan man avgir gyldig stemme, og hva slags
saker valget dreier seg om. Informasjons-
materiellet bestod blant annet av en brosjyre og
plakater på 14 språk, annonser i innvandrermedia,
artikler, pressemeldinger og støtte til lokale valg-
aktiviteter.
Etter valget i 1983, 1987 og 1991 gjennomførte
Statistisk sentralbyrå undersøkelser blant uten-
landske statsborgere med stemmerett etter opp-
drag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Resultatene av undersøkelsene er blitt formidlet til
oppdragsgiver i form av databånd, maskintabeller
og notater. Hovedresultatene fra 1987-undersøkel-
sen ble også publisert i Statistisk ukehefte. Under-
søkelsen fra 1991 er den første som blir publisert i
Statistisk sentralbyrås serie Rapporter
Rapporten er av beskrivende karakter og tar ikke
sikte på å gi noen inngående analyse av utenlands-
ke statsborgeres valgatferd.
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2. Gjennomføring av undersøkelsen
Undersøkelsen, som er gjennomført etter oppdrag
fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, bygger
på spørreskjemaer sendt til et utvalg av utenland-
ske statsborgere med stemmerett ved Kommune-
styre- og Fylkestingsvalget 1991.
Utvalget
Sommeren 1991 ble det på grunnlag av Statistisk
sentralbyrås befolkningsstatistikksystem, laget en
datafil med oversikt over utenlandske statsborgere
med stemmerett ved Kommunestyre- og Fylkes-
tingsvalget 1991. Oversikten bygger på at stemme-
retten for utenlandske borgere er betinget av at de
på valgdagen har vært bosatt i Norge minst 3 år.
Fra populasjonen av utenlandske statsborgere med
stemmerett, 81 674 personer, ble det trukket et
stratifisert, tilfeldig utvalg på 7 500 personer, det
vil si 9,2 prosent av populasjonen. Trekkingen ble
foretatt med varierende utvalgsprosent innenfor
14 grupper eller strata basert på statsborgerskap.
Stratifiseringen var lagt opp med sikte på å redu-
sere utvalget for statsborgerskapsgrupper med
antatt høy svarprosent og øke utvalget for grupper
med antatt lav svarprosent, basert på erfaringer
fra en tilsvarende undersøkelse som ble gjennom-
ført i 1987. Før trekking ble personene i hvert
stratum sortert etter statsborgerskap, kjønn, botid
mv. med sikte på at alle grupper av utenlandske
borgere skulle få mest mulig lik sannsynlighet for
å komme med i utvalget. Utvalget omfatter uten-
landske statsborgere i alle deler av landet.
På grunn av manglende postadresse i registeret og
opplysninger fra andre kilder, bl.a. om dødsfall og
flytting til utlandet, ble utvalget redusert fra 7 500
til 7 294 personer som fikk tilsendt spørreskjema.
Skjema ble sendt ut på valgdagen 9. september
1991. Spørsmålene var stilt på norsk, engelsk,
spansk, tyrkisk, arabisk, farsi, vietnamesisk, tamil
og urdu. Samtlige språkutgaver av spørsmålene
var samlet i ett skjema (se vedlegg 1). Dette var
tre flere fremmedspråk enn i 1987. Det ble sendt
en skriftlig påminnelse til de som ikke svarte i
første omgang.
Datainnsamlingen
Antall skjema som kom inn i utfylt stand og hvor
vi kjente identiteten til oppgavegiveren, var 3 629.
Det gir en svarprosent på 49,8 prosent (av de
7 294 utsendte skjema). Kvinner hadde en
svarprosent på 53,0 mot 47,3 for menn.
I 1987 var svarprosenten 54,0. Det har altså vært
en nedgang i svarprosenten på vel fire prosent-
poeng. Hovedårsaken til nedgangen er sannsynlig-
vis at grupper med antatt lav svarprosent er over-
representert i 1991-utvalget.
Svarprosenten varierte en del med statsborger-
skap. De nordiske statsborgerne kom høyest, men
andre europeere var ikke særlig mye dårligere.
Statsborgere fra Pakistan, Tyrkia og Marokko lå
svært lavt, som i 1987.
Feilkilder
Resultatene av en utvalgsundersøkelse vil være
beheftet med utvalgsfeil. Dette skyldes at resul-
tatene bygger på et utvalg, og ikke på opplysnin-
ger fra hele befolkningen. Det er også andre år-
saker til feil. En nærmere orientering om feilkilder
og mål for usikkerhet i resultatene finnes i tabell-
delen til denne rapporten.
Vekting
Som tidligere nevnt ble statsborgerskapsgrupper
som erfaringsmessig hadde lav svarprosent over-
representert i utvalget til undersøkelsen, mens
andre grupper ble underrepresentert.
For å unngå feil i resultater som omfatter observa-
sjoner fra flere strata, er det i resultattabellene
foretatt vekting av observasjonene innenfor de
ulike strata, basert på tall for populasjonen av
utenlandske statsborgere. Vektene er beregnet for
bruttoutvalget og nettoutvalget særskilt, slik at
størrelsen på strataene i begge utvalg blir propor-
sjonale med populasjonen. For nettoutvalget betyr
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3. Oppslutning om undersøkelsen
Av de 7 294 personene som fikk tilsendt spørre-
skjemaet var det 3 629, eller 49,8 prosent, som
svarte. Det var altså 3 665 personer eller 50,2
prosent som ikke lot høre fra seg. Dette er noe
svakere enn i postale undersøkelser som Statistisk
sentralbyrå gjennomfører i hele befolkningen, hvor
andelen som svarer vanligvis kommer opp i 60
prosent eller høyere.
Svarprosenten ved en postal undersøkelse avhen-
ger bl.a. av temaet for undersøkelsen. Er det en
sak som folk interesserer seg for, blir svarprosen-
ten høyere enn om det er et tema som er lite ak-
tuelt for oppgavegiverne. Kommunevalg i Norge er
antakelig en sak som bare har middels interesse
blant utenlandske statsborgere i Norge. De fleste
har vært forholdsvis kort tid i landet, og de vil ofte
ha sterkere bånd til og større interesse for sitt eget
hjemland. Det samme gjelder trolig også norske
statsborgere som er bosatt i utlandet.
I tillegg kommer andre problemer i en under-
søkelse blant utenlandske statsborgere. Noen av de
utenlandske borgerne (f.eks. flyktninger) kan være
skeptiske til henvendelser fra offentlige myndighe-
ter. De kan f.eks. stille seg noe tvilende til forsik-
ringen om at dataene vil bli behandlet fortrolig.
Det er antakelig ikke mange som forstår at kravet
om samtykke til å overføre opplysningene til edb
har til formål å ivareta oppgavegiverens interesser.
Selv om skjemaet er utformet på 9 forskjellige
språk, kan enkelte ha problemer med å forstå
spørsmålene. Dersom en har problemer med eller
innvendinger mot å fylle ut skjemaet, er det selv-
følgelig nærliggende å benytte seg av forsikringen
om at det er frivillig å delta i undersøkelsen.
Svarprosenten øker med alder
Andelen som fylte ut og sendte inn spørreskjemaet
øker jevnt med alder, fra 43 prosent for 18-24-
åringene til 56 prosent for de som er 60 år og
over. Det er ikke uvanlig at svarprosenten i en
postal undersøkelse avtar for de øvre aldersgrup-
pene. En grunn til at dette ikke skjer her, kan være
at de eldste utenlandske statsborgerne har bodd
lengst i Norge. For de som flyttet hit før 1970 er
svarprosenten 61, mens den for de som kom sene-
re ligger mellom 47 og 49 prosent.
Flere kvinner enn menn svarte
53 prosent av kvinnene og 47 prosent av mennene
deltok i undersøkelsen. Forskjellen er ikke stor,
men interessant på bakgrunn av at mer enn halv-
parten av personene i utvalget kommer fra land i
Asia, Afrika og Sør-Amerika, hvor kvinner ofte har
en mindre aktiv rolle i samfunnslivet enn menn.
Lavest svarprosent for de med høyest
utdanning
Av personene i utvalget har 51 prosent utdanning
på universitets- eller høyskolenivå. Det er en langt
høyere andel enn i den norske befolkningen.
Høyest svarandel finner vi blant personer på gym-
nasnivå II og universitetsnivå I, med henholdsvis
61 og 65 prosent. For de som har høyest universi-
tetsutdanning ligger svarprosenten nede på 42.
Ghana på topp med hensyn til svarprosent
Av borgere fra Ghana deltok 71,2 prosent i under-
søkelsen. Andre land med høye svarprosenter er
Sveits med 64,4, Nederland med 64,0 og Østerrike
med 62,5. Deretter følger Danmark med 61,7 pro-
sent og Irland med 61,5.
Ser vi på de ulike statsborgerskapsgruppene, er
det de nordiske land som har høyest svarandel
(60,3 prosent). Deretter følger Europa ellers, Nord-
Amerika og Oceania med 54 prosent. Øst-Asia
hadde en svarprosent på 51, Asia ellers 44 og
Afrika og Sør-Amerika 43.
Klar sammenheng mellom svarprosent og
valgdeltaking
Av de 3 629 utenlandske statsborgerne som deltok
i undersøkelsen var det 1 794, eller 49,4 prosent,
som hadde stemt ved valget. Blant de 3 665 per-
sonene som ikke deltok i undersøkelsen, var det
bare 930 personer, eller 25,4 prosent, som hadde
stemt ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget
1991. Merk at det ikke er nyttet vekting ved
11
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beregning av disse tallene, og at de derfor avviker
fra tallene for valgdeltaking som ellers presenteres
i denne rapporten.
Det viser seg altså at det å ha stemt ved valget er
et sterkt incitament til å delta i undersøkelsen,
mens de som ikke har stemt i langt høyere grad
lar være å fylle ut spørreskjemaet. Dersom en
hadde basert beregningen av valgdeltaking bare på
resultatene fra den postale undersøkelsen, ville
tallene blitt sterkt overvurdert. I denne rapporten
har vi brukt opplysninger fra valgstyrene for
beregning av valgdeltakingen slik at denne feilkil-
den er eliminert.
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4. Valgdeltaking
Som tidligere nevnt ble opplysninger om uten-
landske statsborgeres valgdeltaking samlet inn på
to ulike måter - gjennom avkryssingslister fra de
lokale valgstyrene og ved hjelp av det postale
spørreskjemaet.
Valgdeltaking basert på de avkryssede manntalls-
listene kaller vi registrert valgdeltaking, mens det
personene oppgir på skjemaet blir betegnet som
oppgitt valgdeltaking. Vi velger å legge registrert
valgdeltaking til grunn, fordi erfaring viser at in-
formasjon hentet fra manntallslistene er mer påli-
telig enn det personene oppgir selvl. Dessuten har
vi foran vist at det er en klar sammenheng mellom
svarprosent i Undersøkelsen og valgdeltaking. Det
vil si at valgdeltakingen ville blitt sterkt overvur-
dert dersom oppgitt valgdeltaking var blitt lagt til
grunn.
En annen fordel ved å legge registerdata til grunn,
er at datagrunnlaget blir større. For noen personer
er det også avvik mellom opplysningen om valg-
deltakingen i manntallslistene og det de oppgir
selv i skjemaet. I de fleste tilfeller er det imidlertid
liten forskjell mellom registrert og oppgitt valgdel-
taking. Dette vil vi komme tilbake til senere.
Tilbakegang i utenlandske statsborgeres valg-
deltaking
Valgdeltakingen blant utenlandske statsborgere i
Norge var i 1991 på 39 prosent. Dette er en til-
bakegang på 7 prosentpoeng fra 1983. Den største
tilbakegangen var fra 1983 til 1987, da valgdeltak-
ingen sank fra 46 til 41 prosent (figur 2).
Figur 2. 	 Valgdeltaking ved de tre siste kommunevalg for utenandske statsborgere bosatt i Norge, hele den norske befolkning
og utenlandsice statsborgere bosatt i Sverige. Prosent Election partiapation at the last three Municipal elections for foreign
citizens in Norway, the Norwegian population and foreign citizens living in Sweden. Per cent'
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Også i den norske befolkning har det vært en til-
bakegang i deltakingen ved lokalvalg i denne peri-
oden. Mens 73 prosent stemte i 1983, var deltakin-
gen nede i 67 prosent i 1991. Dette utgjør en til-
bakegang på 6 prosentpoeng, altså ett pro-
sentpoeng mindre enn for utenlandske stats-
borgere. Den relative tilbakegangen er imidlertid
omtrent dobbelt så stor for utenlandske stats-
borgere som for befolkningen som helhet. I 1987
deltok 71 prosent av befolkningen i valget.
Valgdeltakingen til utenlandske statsborgere har i
hele perioden ligget lavere enn deltakingen til
totalbefolkningen, og forskjellen har vært forholds-
vis konstant. I 1983 var deltakingen blant uten-
landske statsborgere 27 prosentpoeng lavere enn
for befolkningen som helhet. I 1987 var forskjellen
økt til 30 prosentpoeng, mens den i 1991 var 28
prosentpoeng.
Statistiska Centralbyrån i Sverige har foretatt
målinger av utenlandske statsborgeres valgatferd
helt siden 1976. Også her har det vært en til-
bakegang i valgdeltakingen i denne gruppen: Mens
valgdeltakingen i 1976 var på hele 60 prosent, var
den i 1991 nede på 41 prosent. I hele befolknin-
gen var valgdeltakingen 84 prosent i 1991. Selv
om valgdeltakingen generelt er høyere i Sverige, er
avstanden mellom utenlandske statsborgere og
resten av befolkningen større i Sverige enn i Norge
(henholdsvis 43 og 28 prosentpoeng).
I Danmark er siste måling fra 1981. Da stemte om
lag 50 prosent av de utenlandske statsborgerne,
mens valgdeltakingen i alt var på om lag 70 pro-
sent.
Utenlandske kvinners valgdeltaking 7
prosentpoeng høyere enn menns
Utenlandske kvinner deltar mer aktivt i norske
lokalvalg enn menn. I 1991 brukte 43 prosent av
kvinnene stemmeretten, mens tallet for menn var i
underkant av 36 prosent. I 1987 var valgdeltakin-
gen henholdsvis 45 og 37 prosent, så mønsteret er
det samme.
I befolkningen som helhet har det vært en klar
utjevning i valgdeltakingen mellom kjønnene. I
1987 skilte det bare 0,2 prosentpoeng i mennenes
favør. En utvalgsundersøkelse etter stortingsvalget
i 1989 viste at noen flere kvinner enn menn
stemte.
Også i Sverige er valgdeltakingen høyere blant
utenlandske kvinner enn blant menn (44 og 38
prosent). Slik har det vært helt siden stemmeret-
ten for utenlandske statsborgere ble innført i
1976. I denne perioden har forskjellen økt fra
knapt 2 prosentpoeng i 1976 til i overkant av 5
prosentpoeng i 1991. Også i totalbefolkningen er
valgdeltakingen noe høyere blant kvinner; forskjel-
len her var på drøyt 1 prosentpoeng i 1991.
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Høyest valgdeltaking i aldersgruppen
40-59 år
Blant aldersgruppene 40-49 og 50-59 år er valgdel-
takingen på 45 prosent. Som vi ser av figur 3,
skiller disse gruppene seg klart fra de øvrige.
Lavest deltaking finner vi blant de yngste velgerne.
Vi har ikke tall fra 1983 og 1987.
Kjønn ser ut til å ha betydning for relasjonen
mellom alder og valgatferd: At gruppene 40-49 og
50-59 år har så høy deltaldngsandel, skyldes i
hovedsak at det er mange kvinner i denne alderen
som stemmer. Kvinner over 40 år bruker stemme-
retten i langt større grad enn menn i samme alder.
Blant yngre velgere er det bare små forskjeller
mellom kvinner og menn. For menn ser ikke alder
ut til å gi så store utslag som for kvinner.
Blant utenlandske statsborgere i Sverige har
aldersgruppene 50-54 og 65-69 år den høyeste
valgdeltakingen (46 prosent). Lavest deltaking har
gruppene 25-29 og 70 år og over (34 og 32
prosent). I befolkningen som helhet har alders-
gruppene 60-64 og 65-69 år høyest deltaking (91
og 92 prosent). Gruppen 75 år og eldre har lavest
deltaking (75 prosent), tett fulgt av førstegangsvel-
gerne og gruppen 21-24 år (77 og 78 prosent).
Høyest valgdeltaking blant de med lavere
universitetsutdanning
Utdanning ser ut til å ha en viss innvirkning på
valgatferden til utenlandske statsborgere. Høyest
deltaking finner vi i gruppen med utdanning på
lavere universitetsnivå (50 prosent). Deretter føl-
ger høyere og lavere gymnasnivå (43 og 40 pro-
sent). Lavest deltaking har de med utdanning på
ungdomsskolenivå (35 prosent) og høyere univer-
sitetsnivå (36 prosent). Gruppen med utdanning
på høyere universitetsnivå bryter altså tendensen
til at valgdeltakingen øker med utdanning.
For 1991 har vi ikke tall på denne variabelens
innvirkning verken for totalbefolkningen i Norge
eller for utenlandske statsborgere i Sverige.
Sveitsiske statsborgere har høyest valg-
deltaking
Statsborgerskap ser ut til å ha stor innvirkning på
valgatferden. Høyest deltaking finner vi blant
sveitsiske statsborgere, der 59 prosent brukte
stemmeretten. Deretter følger Nederland (55 pro-
sent) og Island (50 prosent). Kina skiller seg klart
ut med en meget lav deltaking, bare i overkant av
5 prosent av de kinesiske statsborgerne stemte.
Når det gjelder vestlige land, er deltakingen lavest
blant personer fra Italia og Spania (21 og 23 pro-
sent).
Ser vi på de ulike statsborgerskapsgruppene, kom-
mer Norden høyest med en deltaking på i overkant
av 46 prosent. Deretter følger Asia ellers og Euro-
pa ellers (begge ca. 37 prosent). Lavest ligger
Nord-Amerika og Oceania med i overkant av 34
prosent.
Tar vi også kjønn med i betraktningen, finner vi at
bare i fire tilfeller har menn høyere deltaking enn
kvinner. Størst forskjell i menns favør er det blant
personer fra Sri Lanka (18 prosentpoeng). De
øvrige landene er Pakistan, Tyrkia og Iran. Størst
forskjell i kvinnenes favør finner vi blant finske
statsborgere (19,5 prosentpoeng). Deretter følger
Sverige, Island og Polen. Kinesiske menns valgdel-
taking er ekstremt lav; bare 2 prosent i denne
gruppen stemte.
Det har skjedd en del endringer i valgatferden til
personer med ulike statsborgerskap fra 1987:
Vietnamesiske og tyrkiske statsborgere har størst
økning i valgdeltakingen, hele 18 prosentpoeng.
Deretter føl-ger personer fra Sri Lanka og Frankri-
ke, med 10 prosentpoeng. Andre land med bety-
delig framgang er Marokko, Nederland, Finland og
USA. Størst tilbakegang har Italia hatt. Hele 21
prosent færre italienere brukte stemmeretten i
1991. Deretter følger Spania og Danmark.
Når det gjelder statsborgerskapsgruppene, har
Afrika og Sør-Amerika hatt den største framgangen
(6 prosentpoeng). Også Nord-Amerika og Oceania
har hatt en liten framgang, mens valgdeltakingen
blant nordiske og andre europeiske borgere har
gått noe tilbake (hhv. 4 og 2 prosentpoeng). Vi har
ikke mulighet til å si noe om endringer når det
gjelder øst-Asia og Asia ellers, da disse i 1987 ikke
ble skilt ut som egne grupper.
I Sverige har chilenske statsborgere den klart
største valgdeltakingen i 1991 (65 prosent). Der-
etter følger Tyrkia og Tyskland (begge 51 prosent).
Lavest deltaking har personer fra Finland, Jugo-
slavia, Polen og Hellas (35 - 37 prosent). Fra 1976
har det vært en klar nedgang i valgdeltakingen for
de fleste statsborgerskap, bare iranere hadde en
svak økning. Størst tilbakegang har grekerne hatt,
med 39 prosentpoeng. Deretter følger Jugoslavia,
Polen, Storbritannia og Finland, alle med en til-
bakegang på over 20 prosentpoeng.
På samme måte som i Norge, er det i Sverige fin-
nene som har størst forskjell mellom kvinner og
menn. Forskjellen er imidlertid en god del mindre
i Sverige enn i Norge; henholdsvis 10 og 21 pro-
sentpoeng i kvinnenes favør. Forskjellen er nest
størst blant polske statsborgere (8 prosentpoeng).
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Norske statsborgere bosatt i Sverige har den femte
høyeste valgdeltakingen: I 1991 stemte 46 prosent
av nordmennene ved det svenske kommunfullmåk-
tigvalet. Dette er en tilbakegang på 13 prosent-
poeng fra 1976. Den største endringen har skjedd
mellom 1976 og 1985. Fra 1988 til 1991 har det
faktisk vært en viss framgang i valgdeltakingen til
nordmenn i Sverige, men endringen er minimal.
Sammenlignet med totalbefolkningen i Norge, bru-
ker nordmenn i Sverige stemmeretten i betydelig
mindre grad. Tilbakegangen i valgdeltaking er
imidlertid større i Norge enn for nordmenn i
Sverige.
Gifte stemmer i større grad enn ugifte
Utenlandske statsborgere som er gift bruker i stør-
re grad stemmeretten enn de som ikke er gift: Av
de som var gift, stemte 45 prosent. Tallet for
ugifte var totalt sett i underkant av 32 prosent. Av
de som ikke var gift, var deltakingen lavest for se-
parerte (28 prosent). Deretter følger ugifte, enker/
enkemenn og skilte. Den største forskjellen mel-
lom kvinners og menns valgatferd finner vi blant
enker/enkemenn og skilte - i disse gruppene stem-
mer kvinner i større grad enn menn. Forskjellene
er på henholdsvis 13 og 14 prosentpoeng. Bare
blant de separerte er andelen som stemte noe
større blant menn enn blant kvinner (2 prosent-
poeng).
Ser vi på kvinner og menn hver for seg, er dif-
feransen i valgdeltaking mellom gifte og ugifte
ganske lik: Andelen gifte kvinner som stemte er 13
prosentpoeng høyere enn for ugifte kvinner. For
menn er differansen på 12 prosentpoengl.
Også i Sverige stemmer utenlandske statsborgere
som er gift i større grad enn ugifte. Totalt sett er
forskjellen mellom gifte og ugifte 12 prosentpo-
eng. Dette er praktisk talt det samme som i Norge.
Det er større forskjell i valgdeltakingen etter ekte-
skapelig status blant utenlandske menn bosatt i
Sverige enn det er blant kvinner: Valgdeltakingen
til gifte menn er 12 prosentpoeng høyere enn del-
takingen til ugifte. Differansen er altså den samme
som i Norge. For kvinner er forskjellen mellom
gifte og ugifte 8 prosentpoeng, altså en del lavere
enn i Norge.
Andelen som stemmer øker med botid
Det er en klar sammenheng mellom innflyttingsår
og valgdeltaking: Av de som kom til Norge før
1969 og i perioden 1970-1979, stemte henholdsvis
48 og 45 prosent. Av de som kom til Norge i 1985-
1986 og 1987-1988 stemte henholdsvis 33 og 32
prosent. Forskjellen mellom de som har bodd her
lengst og de som flyttet hit sist, er altså på 16
prosentpoeng (figur 4).
Figur 4. 	 Valgdeltaking etter kjønn og innflyttingsår. Prosent Election participation by sex and year of immigration. Per cent
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Kjønn virker inn også her. For de tre gruppene
som har bodd her lengst, har kvinnene 8 prosent-
poeng høyere valgdeltaking enn mennene. Når det
gjelder de to gruppene med kortest botid, er for-
skjellen mindre. For kvinnene er forskjellen mel-
lom de som har bodd her lengst og de som kom
sist på 17 prosentpoeng. Tallet for menn er 10
prosentpoeng.
Sammenlignet med 1987 har valgdeltakingen gått
noe tilbake for nesten samtlige grupper (om lag 4
prosentpoeng). Det eneste unntaket er de som har
bodd i Norge bare 3-4 år. For denne gruppen har
deltakingen økt med 6 prosentpoeng, noe som kan
ha sammenheng med økt satsing på informasjon.
Utenlandske statsborgere bosatt på Vestlan-
det og i Nord-Norge flinkest til å bruke stem-
meretten
Utenlandske statsborgere som bor på Vestlandet
og i Nord-Norge har høyest valgdeltaking (42 pro-
sent), mens de som bor i Agder/Rogaland har
lavest deltaking (37 prosent). Forskjellen mellom
landsdelene er imidlertid ikke stor.
Kvinners og menns valgatferd varierer noe med
hvor i landet de bor. Størst forskjell mellom kjøn-
nene er det for de som er bosatt på Vestlandet og i
Trøndelag (12 og 19 prosentpoeng i kvinners fa-
vør). Bare i Nord-Norge har menn høyere deltak-
ing enn kvinner, men forskjellen er minimal. Kvin-
ner bosatt på Vestlandet og i Trøndelag har høyest
deltakingsprosent blant kvinnene. Ellers er det
jevnt. Blant mennene er det de som er bosatt i
Nord-Norge som i størst grad har brukt stemmeret-
ten. Menn bosatt i Trøndelag har den laveste del-
takingen av alle (29 prosent).
Avvik mellom oppgitt og registrert
valgdeltaking
Som tidligere nevnt, forekommer det avvik mellom
oppgitt valgdeltaking og registrert valgdeltaking.
Det kan være ulike årsaker til slike avvik, f.eks. at
oppgavegiveren husker feil, misforstår spørsmålet
eller bevisst gir galt svar. Dessuten kan det ha
oppstått feil ved overføring av opplysninger fra
valgmantallet eller ved den videre bearbeiding i
Statistisk sentralbyrå. Derfor er det ikke mulig å
fastslå sikkert hva disse awikene skyldes.
Av velgerne oppgir 3 prosent at de har stemt, uten
at de er avkrysset i manntallet. Motsatt oppgir 1
prosent at de ikke stemte, men er avkrysset i
manntallet. Tilsvarende tall i 1987 var 6 og 2 pro-
sent, så det har altså vært en forbedring i samsva-
ret mellom registrert og oppgitt valgdeltaking
(teksttabell a).
I hele utvalget er det i 1991 et avvik på 4 prosent-
poeng mellom oppgitt og registrert valgdeltaking,
mot 8 prosentpoeng i 1987. I 1987 varierte disse
avvikene mye mellom de ulike statsborgerskaps-
gruppene, mens det i 1991 er vanskelig å finne
klare tendenser.
Tabell a. Sammenheng mellom registrert og oppgitt valgdeltaking i 1991 og 1987. Prosent Correlation between registered and
stated election participation in 1991 og 1978. Per cent  
Registrert valgdeltaking 
Oppgitt valgdeltaking
Har stemt Har ikke stemt Total
1991 	 Har stemt  	 49
	
3
Har ikke stemt  	 1
	
46 	 100
1987 	 Har stemt  	 47
	
6
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5. Grunner for å ikke stemme
Personene som oppgav at de ikke hadde stemt ved
valget i 1991 ble bedt om å oppgi årsaken til at de
ikke hadde brukt stemmeretten'. Det var mulig å
sette kryss ved flere alternativer, noe som fører til
at summen av prosentandelene vil overstige 100.
Tallene viser altså hvor stor andel av alle spurte
som svarte på hvert enkelt alternativ.
Har ikke anledning til å stemme, vet ikke hva
partiene står for
Den hyppigst angitte årsaken til at man ikke stem-
te, er at man ikke hadde anledning (var bortreist,
syk o.l.); 30 prosent av alle personer gav dette sva-
ret. Deretter følger "kjenner for lite til hva partiene
står for" og "generelt ikke interessert i politikk".
Bare en liten del svarte at de ikke trodde deres
stemme ville gjøre noe fra eller til, eller at de ikke
ser forskjell på de ulike partiene. 16 prosent visste
ikke om stemmeretten.
Også i 1987 ble personene spurt om hvorfor de
ikke hadde stemt. Imidlertid var det da færre svar-
alternativer, og noen av alternativene var anner-
ledes formulert. I tillegg er noen alternativer blitt
byttet ut med nye. Resultatene er derfor ikke helt
sammenlignbare. Likevel er det verd å merke seg
at de årsakene som ble oppgitt er forbausende like
på de to tidspunktene. Den eneste forskjellen av
betydning, er at det har vært en tilbakegang i an-
delen som oppgav at de ikke visste om stemmeret-
ten. Andelen som krysset av på dette alternativet
sank fra 20 prosent i 1987 til 16 prosent i 1991.
Figur 5. 	 Grunner for å ikke delta i valget. Prosent Reasons for not voting in the election. Per cent
Jf. spørsmål 4 i vedlagte spørreskjema (vedlegg) og tabell 4.
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Liten forskjell i grunn til å ikke stemme mel-
lom kvinner og menn
Kvinner svarer i større grad enn menn at de ikke
kjenner partiene, og at de generelt ikke er inter-
essert i politikk. Ellers er det ingen store forskjel-
ler (figur 6). I 1987 var det bare små forskjeller
mellom kjønnene.
Små forskjeller mellom aldersgrupper
En større andel i de to yngste aldersgruppene og i
gruppen 40-49 år svarer at de ikke kjenner par-
tiene. Ellers gir ikke alder særlige utslag. I 1987
var det en svak tendens til at andelen som svarte
"visste ikke at jeg hadde stemmerett" og "ikke in-
teressert" økte med alderen, og til at andelen som
ikke kjente til partiene avtok med alderen. Her har
det altså skjedd en viss endring. Ellers er det bare
mindre forskjeller mellom 1987 og 1991.
De med lavest utdanning minst interessert i
politikk
Gruppen med lavest utdanning skiller seg ut fra de
øvrige, ved at en større andel oppgir "generelt ikke
interessert i politikk" som grunn til at de ikke
stemte. Ellers er det ingen entydige tendenser. Vi
har ikke opplysninger om hvordan utdannings-
variabelen virket inn i 1987.
Størst andel nord-amerikanere som ikke vis-
ste at de hadde stemmerett
Statsborgerskap ser ut til å ha en viss betydning
for fordelingen på dette spørsmålet. Den største
andelen som ikke visste at de har stemmerett ved
kommunevalg, har Nord-Amerika/Oceania (25
prosent). Denne gruppen består hovedsakelig av
personer fra USA. I tillegg til amerikanerne, er det
ganske store andeler av jugoslaviske, kinesiske og
marokkanske statsborgere som oppgir at de ikke
visste om stemmeretten. Nordiske velgere kjente i
størst grad til denne retten.
I 1987 var forholdet mellom de ulike statsborger-
skapsgruppene omtrent det samme som i 1991 når
det gjelder hvem som visste om stemmeretten og
hvem som ikke gjorde det. Den eneste gruppen der
andelen som ikke visste om denne retten har økt i
perioden, er nordiske statsborgere. Endringen er
imidlertid ikke stor (4 prosentpoeng).
Det viser seg at nordiske statsborgere og personer
fra Asia ellers i større grad enn de øvrige grup-
pene oppgir at de generelt ikke er interessert i
politikk (26 og 24 prosent). Nordiske borgere
skiller seg fra de andre gruppene, ved at de ser ut
til å ha mindre tillit til partiene (24 prosent). Bare
en liten andel asiater oppgav dette som grunn (7
prosent). øst-Asia og Afrika/Sør-Amerika peker seg
ut ved at større andeler oppgir at de ikke kjenner
partiene (44 og 35 prosent).
I 1987 var det små forskjeller mellom de ulike
statsborgerskapsgruppene. Da, som nå, oppgav
ikke-vestlige borgere i større grad manglende
kjennskap til partiene. Med den gruppeinndelingen
som er brukt i 1991, nyanseres imidlertid dette
bildet; gruppen Asia ellers ligger mer på linje med
vestlige land enn øst-asiater, afrikanere og sør-
amerikanere.
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6. Partivalg
Personer som i skjemaundersøkelsen oppgav at de
stemte ved valget, ble bedt om å oppgi hvilket
parti de stemte på'. I alt oppgav 1 818 personer
sitt partivalg. Fra 1987 har vi kun opplysninger om
sammenhengen mellom partivalg og statsborger-
skap. For de øvrige bakgrunnskjennetegnene vil vi
derfor bare kort gjengi hovedresultatene fra 1991.
Sosialistisk Venstreparti nesten like stort som
Høyre
Mesteparten av stemmene til utenlandske statsbor-
gere fordeler seg på Arbeiderpartiet, Høyre og
Sosialistisk Venstreparti. Arbeiderpartiet har størst
oppslutning, med 27 prosent. Deretter følger
Høyre med 24 prosent og Sosialistisk Venstreparti
med 21 prosent. Ingen av de øvrige partiene får
mer enn 6 prosents oppslutning av denne velger-
gruppen (figur 7).
Sammenlignet med 1987, er det Sosialistisk Venst-
reparti som har størst framgang blant utenlandske
statsborgere (11 prosentpoeng). Fremskrittspartiet
og Høyre har størst tilbakegang (9 og 6 prosent-
poeng). For de øvrige partiene er det bare små
endringer i denne perioden.
Partifordelingen blant utenlandske statsborgere
skiller seg noe fra fordelingen i totalbefolkningen:
Oppslutningen om Arbeiderpartiet er noe mindre
blant utlendingene (3 prosentpoeng), mens Høyre
og Sosialistisk Venstreparti får større oppslutning
(henholdsvis 2 og 10 prosentpoeng høyere). Av de
mindre partiene er det bare Rød Valgallianse som
får større oppslutning av utenlandske enn av
norske velgere. Utenlandske statsborgere stemmer
i mindre grad enn norske statsborgere på Senter-
partiet; her skiller det 8 prosentpoeng.
Figur 7. 	 Partivalg i 1978 og 1991. Prosent Choices of political parties in 1978 and 1991. Per cent
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Også i 1987 hadde utenlandske statsborgere andre
partipreferanser enn totalbefolkningen: En mindre
andel av utenlandske statsborgere stemte på
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folke-
parti enn hva som var tilfellet i totalbefolkningen,
mens en større andel stemte på Høyre, Fremskrit-
tspartiet og Sosialistisk Venstreparti. Med unntak
for Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, var
det større forskjeller mellom utenlandske statsbor-
geres og totalbefolkningens partipreferanser i
1987 enn i 1991.
Utenlandske kvinner stemmer mer konserva-
tivt enn menn
Rangeringen mellom partiene er forskjellig for
menn og kvinner. Høyre er det største partiet hvis
vi ser på kvinners partivalg særskilt (29 prosent).
Deretter følger Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti. Menn stemmer i størst utstrekning
på Arbeiderpartiet (32 prosent). Deretter følger
Sosialistisk Venstreparti og Høyre. En større andel
kvinner enn menn stemmer på Kristelig Folkeparti
(figur 8).
De eldste stemmer mest konservativt
Det er sammenheng mellom alder og hvilket parti
man stemmer på. Andelen som oppgir at de stem-
te på Høyre er klart størst i de to eldste alders-
gruppene (36 prosent), samtidig som andelen som
stemte på Sosialistisk Venstreparti er klart minst i
disse gruppene. Den eldste aldersgruppen har også
størst andel som stemte på Fremskrittspartiet og
Kristelig Folkeparti (10 og 8 prosent). Størstedelen
av velgerne i de to yngste gruppene stemte på
Arbeiderpartiet (36 og 35 prosent). I disse grup-
pene er andelen som stemte på Høyre minst (19
og 12 prosent). I de to mellomste aldersgruppene
er fordelingen mellom de tre største partiene jev-
nere (mellom 20 og 30 prosent).
De med lavest utdanning stemmer hovedsake-
lig på Arbeiderpartiet
Utdanningsnivå ser ut til å ha en viss betydning
for valg av parti, men tendensene er ikke entydige.
De med utdanning på ungdomsskolenivå og lavere
gymnasnivå skiller seg ut ved at en større andel
oppgir å ha stemt på Arbeiderpartiet (38 og 31
prosent). Andelen som stemte på Høyre er minst i
disse gruppene (19 og 21 prosent). Den største
andelen som stemte på Høyre finner vi blant per-
soner som har utdanning på lavere
(34 prosent). Sosialistisk Venstreparti har
størst oppslutning blant de som har utdanning på
høyere gymnasnivå og høyere universitetsnivå (25
og 23 prosent).
Personer fra ikke-vestlige land stemmer på
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
Det er til dels store forskjeller mellom ulike stats-
borgerskapsgrupper, men det vil bli for omfatten-
de å kommentere partivalg for hver enkelt nasjo-
nalitet her. Vi vil derfor nøye oss med å presentere
hovedresultatene for de ulike statsborgere-
skapsgruppenel.
For mer detaljert informasjon, se tabell 2. Bare observasjoner med mer enn 20 enheter er tatt med.
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Det ser ut til å gå et hovedskille mellom vestlige
og ikke-vestlige statsborgere når det gjelder par-
tipreferanser. Personer fra vestlige land oppgir i
langt større grad enn personer fra ikke-vestlige
land å ha stemt på borgerlige partier, mens de
sosialistiske partiene fikk størst oppslutning fra
ikke-vestlige statsborgere. Velgere fra vestlige land
valgte mellom flere partier enn ikke-vestlige vel-
gere, som hovedsakelig fordelte sine stemmer
mellom de tre største partiene.
Andelen som stemte på Arbeiderpartiet var størst
for personer fra Asia, Afrika og Sør-Amerika (i
overkant av 40 prosent). For gruppene Asia ellers
og Afrika/Sør-Amerika var det også en stor andel
som stemte på Sosialistisk Venstreparti (30 og 43
prosent). Bare en liten andel i disse gruppene
stemte på Høyre (9 og 4 prosent). øst-Asia skiller
seg noe ut, ved at andelen som stemte på Høyre er
større enn andelen som stemte på Sosialistisk
Venstreparti (29 og 10 prosent).
Andelen som stemte på Høyre var størst blant
velgere fra Europa ellers og Nord-Amerika/Oceania
(35 og 39 prosent). Personer fra Nord-
Amerika/Oceania skiller seg dessuten ut ved at
deres partivalg er klart mer konservativt enn for
de øvrige gruppene: Mens hele 12 prosent oppgav
å ha stemt på Fremskrittspartiet, fikk
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti bare
henholdsvis 9 og 10 prosent av stemmene fra
denne gruppen. Høyre var det partiet som
oppnådde størst andel stemmer fra nordiske
statsborgere (25 prosent), men her var avstanden
til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
mindre enn for de to andre vestlige gruppene (21
og 18 prosent).
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet fikk liten
oppslutning av utenlandske statsborgere (5 og 3
prosent). Av de ulike gruppene var det personer
fra Nord-Amerika/Oceania og Norden som gav
størst andel stemmer både til Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet.
Også i 1987 fikk Arbeiderpartiet størst andel stem-
mer fra personer fra ikke-vestlige land, men op-
pslutningen er blitt noe mindre fra 1987 til 1991
(5 prosentpoeng lavere). Andelen som stemte på
Arbeiderpartiet er også blitt mindre for personer
fra Nord-Amerika/Oceania (6 prosentpoeng), mens
oppslutningen om Høyre er blitt større i denne
gruppen. I alle andre statsborgerskapsgrupper er
oppslutningen om Høyre gått tilbake. Størst til-
bakegang har det vært i gruppen Afrika/Sør-Ameri-
ka (14 prosentpoeng). Også for Fremskrittspartiet
har det vært en merkbar tilbakegang i andel stem-
mer fra 1978 til 1991, og dette gjelder samtlige
grupper.
Størst framgang har Sosialistisk Venstreparti hatt.
Andelen som stemte på dette partiet har økt for
alle statsborgerskapsgruppene, men mest i grup-
pen Afrika/Sør-Amerika (19 prosentpoeng). Dette
er den største endringen som har skjedd i perio-
den 1987 til 1991. Kristelig Folkeparti har fått noe
større oppslutning fra nordiske velgere (4 prosent-
poeng), men stemmeandelen har samtidig gått
tilbake med hele 8 prosentpoeng for velgere fra
Nord-Amerika/Oceania. Senterpartiet har fått en
noe større andel av stemmene fra alle gruppene
unntatt Norden, hvor det er en svak tilbakegang.
Borgerlige partier mer populære blant de
som har bodd her lengst
Det er en klar sammenheng mellom innflyttingsår
og partivalg. De som flyttet til Norge før 1969
stemmer klart mest konservativt, mens de som
kom til landet etter 1987 stemmer klart mest
sosialistisk. For de som kom til landet mellom
1970 og 1986 er partifordelingen noe jevnere, men
tendensen er at jo lengre tid man har bodd i
Norge, jo mer konservativt stemmer man.
Klarest sammenheng finner vi når vi ser på stem-
mefordelingen for Sosialistisk Venstreparti: Ande-
len som oppgir å ha stemt på dette partiet minker
med botid. Oppslutningen varierer med 18 pro-
sentpoeng mellom de som har bodd i Norge lengst
og de som har bodd her kortest (12 og 30 pro-
sent). Størst forskjell mellom de med lengst og
kortest botid er det imidlertid i andelen som har
stemt på Høyre: Mens hele 36 prosent av de som
flyttet til Norge før 1969 oppgir at de stemte på
dette partiet, var andelen bare 9 prosent for de
som flyttet hit i 1987-1988. Forskjellen her er altså
på hele 27 prosentpoeng. Når det gjelder de som
stemte på Arbeiderpartiet, er det 17 prosentpoengs
forskjell mellom de med lengst og de med kortest
botid (22 og 39 prosent).
Utenlandske statsborgere bosatt i Trøndelag
og Nord-Norge gir størst andel av sine stem-
mer til Sosialistisk Venstreparti
Hvor i landet man bor ser ut til å ha betydning for
utenlandske statsborgeres partivalg. Mens andelen
som stemmer på Arbeiderpartiet er størst på Øst-
landet, i Agder/Rogaland og på Vestlandet, får
Høyre størst oppslutning i Oslo/Akershus. Sosialis-
tisk Venstreparti får størst andel av stemmene fra
personer bosatt i Trøndelag og Nord-Norge. Minst
oppslutning får dette partiet fra de som bor på
Vestlandet, i Agder/Rogaland og på resten av
Østlandet.
Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fikk
størst stemmeandel fra personer bosatt i Ag-
der/Rogaland og på Vestlandet. Også Senterpartiet
fikk størst stemmeandel på Vestlandet.
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7. Grunner for partivalg
De som svarte at de hadde stemt ved valget ble
bedt om å oppgi hvorfor de valgte det partiet de
stemte pål. Dette spørsmålet ble også stilt i 1987,
men da med færre svaralternativer. Formuleringe-
ne på svaralternativene er også ulik i de fleste
tilfeller. En direkte sammenligning mellom 1987
og 1991 er derfor ikke mulig, men vi vil likevel
kommentere enkelte tendenser totalt og for enkel-
te undergrupper.
Verdier viktig når utenlandske statsborgere
velger parti
Det er klart størst andel av de utenlandske stats-
borgerne som oppgir at de valgte et bestemt parti
på grunn av de verdier partiet står for (figur 9).
Hele 66 prosent av velgerne krysset av på dette
alternativet. Deretter følger partiets syn i EF-saken,
partiets helse- og sosialpolitikk og partiets økono-
miske politikk. De alternativene færrest har krysset
av på er "andre grunner eller saker", "familie og/
eller venner stemmer på dette partiet" og "det
likner mest på det partiet jeg stemte på hjemme".
Fordelingen på de andre alternativene er forholds-
vis jevn.
I 1987 var det flest som krysset av på "jeg er enig i
partiets politiske linje" (70 prosent), da de ble
bedt om å oppgi grunner for partivalg. Deretter
fulgte at man var enig i det livssyn partiet stod for
(31 prosent). Som tredje årsak kom at man var
enig i partiets innvandringspolitikk (21 prosent),
mens denne grunnen i 1991 var havnet på en
niende plass (20 prosent). Også i 1987 kom ven-
ner, familie og andre grunner nederst på listen
over årsaker til partivalg.
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Små forskjeller i de grunner menn og kvinner
oppgir for partivalg
Det er små forskjeller mellom menn og kvinner
når det gjelder grunner for valg av parti (figur 10).
Den største forskjellen er at en større andel menn
enn kvinner oppgir at de valgte et bestemt parti på
grunn av partiets innvandringspolitikk. Menn ser
også ut til å legge noe større vekt på at partiet har
en politikk for å redusere arbeidsledigheten enn
kvinner. Kvinner derimot, legger noe større vekt
på at partiet liknerpartiet de stemte på hjemme
enn menn gjør, og at familie og/eller venner stem-
mer på dette partiet.
De yngste legger mindre vekt på verdier enn
de andre gruppene når de velger parti
Det er vanskelig å finne helt entydige forskjeller
mellom de ulike aldersgruppene når det gjelder
grunner for valg av parti. Vi vil derfor nøye oss
med å kommentere de største avvikene.
Den yngste gruppen utmerker seg ved at den i
mindre grad enn de øvrige oppgir grunner som:
"På grunn av de verdier partiet står for" og "det
likner mest på det partiet jeg stemte på hjemme"
(58 og 8 prosent). Personer i alderen 25-29 år ser
ut til å legge mer vekt på arbeidsledighetspolitik-
ken, innvandringspolitikken og helse- og sosial-
politikken enn de andre aldersgruppene (hhv. 32,
31 og 37 prosent). Andelen som begrunner sitt
partivalg med partiets verdisyn er klart størst i
gruppen 40-49 år, mens andelen som begrunner
det med egenskaper hos kandidatene er størst i
gruppen 50-59 år. Denne gruppen skiller seg for
øvrig fra de andre ved å ha den minste andelen
som oppgir innvandringspolitikken og skole- og
utdanningspolitikken (10 og 15 prosent) som par-
tivalggrunner. I den eldste aldersgruppen er det
størst andel som oppgir grunnene "partiet likner
mest det partiet jeg stemte på hjemme" (21 pro-
sent), "familie og/eller venner stemmer på partiet"
(17 prosent) og "på grunn av partiets økonomiske
politikk" (39 prosent).
I 1987 var det bare mindre forskjeller mellom de
ulike aldersgruppene.
Personer med utdanning på laveste nivå mer
opptatt av arbeidsledighet og innvandrings-
politikk enn andre når de skal velge parti
Utenlandske statsborgere med utdanning på
ungdomsskolenivå skiller seg fra de øvrige ved at
de i større grad oppgir at de la vekt på partiets
politikk for å redusere arbeidsledigheten og inn-
vandringspolitikken når de valgte parti (32 og 23
prosent). Andelen som oppgir at familie og venner
stemmer på dette partiet er også størst i denne
gruppen (20 prosent). Derimot er det en mindre
andel i denne gruppen enn i de andre som oppgir
partiets verdisyn, egenskaper hos kandidatene og
den økonomiske politikken som partivalggrunner
(51, 17 og 16 prosent).
Også de to gruppene med høyest utdanning skiller
seg ut på enkelte områder: Andelen som oppgir
partiets verdisyn som grunn er størst i disse grup-
pene (74 og 70 prosent). De med utdanning på
lavere universitetsnivå legger dessuten større vekt
på egenskaper ved kandidatene (33 prosent) og
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Det er til dels store forskjeller mellom de to grup-
pene med høyest utdanningsnivå. Når det gjelder
partivalggrunnene "egenskaper hos kandidatene"
og "partiets økonomiske politikk", er det en for-
skjell på 10 og 7 prosentpoeng mellom de to grup-
pene (de med utdanning på lavere universitetsnivå
har den største andelen i begge tilfellene).
Hovedskille mellom vestlige og ikke-vestlige
statsborgere i grunner for partivalg
Det er til dels store forskjeller mellom hvilke grun-
ner ulike statsborgerskapsgrupper oppgir for sitt
partivalg. Noe av forskjellen kan skyldes at antall
grunner som er oppgitt varierer mellom gruppene.
For en del av de grunnene som kunne oppgis for
partivalg, går det et klart skille mellom velgere fra
vestlige og ikke-vestlige land. Størst forskjell fin-
ner vi når det gjelder begrunnelsen "partiets inn-
vandringspolitikk", hvor andelen blant ikke-vestlige
velgere er 28 prosentpoeng høyere enn blant de
vestlige. Andelen er også størst blant ikke-vestlige
velgere når det gjelder grunnene "partiets politikk
for å redusere arbeidsledigheten" og "familie og
venner stemmer på dette partiet". Forskjellen er
her på henholdsvis 16 og 8 prosentpoeng.
Vestlige velgere begrunner i større grad enn ikke-
vestlige sitt partivalg med "partiets syn i EF-saken".
Forskjellen er her på 23 prosentpoeng. En større
andel av de vestlige velgerne oppgir også grun-
nene "de verdier partiet står for" og "partiets øko-
nomiske politikk". Forskjellen er på 15 prosent-
poeng for begge disse. Personer fra vestlige land
legger også noe større vekt på egenskaper ved
kandidatene enn de fra ikke-vestlige land.
Dersom man ser på enkeltnasjoner, nyanseres
dette bildet noe. Iranske statsborgere legger f.eks.
nesten like stor vekt på partiets verdisyn som ame-
rikanere, islendinger og svensker (alle over 75
prosent). Nord-amerikanere trekker opp andelen
som har begrunnet partivalget med egenskaper
hos kandidatene for vestlige velgere. Ellers skiller
tyrkiske statsborgere seg ut ved at de legger mye
mer vekt på partiets helse- og sosialpolitikk enn
noen annen gruppe. For de resterende nasjo-
nalitetene er det ikke noe klart mønster.
I 1987 var det også forskjell i hvilke partivalggrun-
ner ulike statsborgerskapsgrupper oppgav, men
forskjellene var da noe mindre enn i 1991. Skillet
mellom vestlige og ikke-vestlige velgere var heller
ikke så klart i 1987.
Utenlandske statsborgere som stemte på
Fremskrittspartiet legger stor vekt på partiets
innvandringspolitikk
Velgerne av tre partier skiller seg fra de øvrige ved
å legge langt større vekt på innvandringspolitikken
når de velger parti: På den politiske høyresiden
utpeker Fremskrittspartiet seg, ved at hele 42
prosent av de som stemte på dette partiet oppgir
innvandringspolitikken som grunn. (Bare 6 pro-
sent av de som stemte på Høyre oppgir denne
grunnen.) På venstresiden har vi Rød Valgallianse
og Sosialistisk Venstreparti, hvor henholdsvis 53
og 35 prosent av de spurte oppgir denne grunnen.
De som stemte på disse partiene utmerker seg
også ved at de i større grad enn andre legger vekt
på skolepolitikken. Sosialistisk Venstreparti kom-
mer også høyt på helse- og sosialpolitikk og poli-
tikk for å 'redusere arbeidsledigheten, mens Rød
Valgallianses og Venstres velgere legger mer vekt
på egenskaper hos kandidatene.
Partiets EF-syn hadde klart størst betydning for de
som stemte på Senterpartiet; 68 prosent oppgir
denne grunnen. EF-synet ser også ut til å ha stor
betydning for Høyres velgere. Denne saken hadde
minst betydning for Kristelig Folkepartis velgere (8
prosent). Størstedelen av de som oppgir å ha
stemt på Kristelig Folkeparti gjorde det på grunn
av de verdier partiet står for (86 prosent). Også de
som stemte på Høyre og Sosialistisk Venstreparti
legger større vekt på partiets verdier enn andre.
De som stemte på Rød Valgallianse legger minst
vekt på dette (50 prosent). Fremskrittspartiets
velgere legger, sammen med de som stemte på
Høyre, størst vekt på partiets økonomiske politikk
(62 og 52 prosent), og minst på miljøpolitikken
(10 og 8 prosent) av samtlige. Venstres velgere
legger mest vekt på miljøpolitikken (65 prosent),
med Sosialistisk Venstrepartis velgere som en god
nummer to.
Bare for to av partivalggrunnene er det egentlig
mulig å sammenligne resultatene i 1978 og 1991,
nemlig at partiet liknerdet de stemte på hjemme
og partiets innvandringspolitikk. På begge tids-
punkt hadde partiene Rød Valgallianse, Sosialistisk
Venstreparti og Fremskrittspartiet høyest andel
som oppgav innvandringspolitikken som grunn, og
det var små endringer i prosentandelene. Når det
gjelder de som stemte på et parti fordi det
liknermest partiet de stemte på hjemme, har det
vært økning blant Kristelig Folkepartis og Høyres
velgere i andelen som oppgir denne grunnen.
Andelen som oppgir denne grunnen har gått mest
tilbake for Senterpartiets og Arbeiderpartiets
velgere.
Formuleringen 'jeg er enig i det livssyn partiet står
for" i 1987, er i 1991 byttet ut med "på grunn av
de verdier partiet står for". Siden livssyn og verdi
ikke betyr det samme, blir en sammenlikning her
vanskelig.
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8. Kilder for informasjon om
stemmerett
Uansett om de stemte eller ikke, fikk alle som
deltok i undersøkelsen spørsmål om hvor de fikk
vite at de hadde stemmerett'. I tillegg til å gjengi
hovedresultatene for hele gruppen, vil vi noen
steder også peke på eventuelle forskjeller mellom
de som stemte og de som ikke stemte.
Dette spørsmålet ble ikke stilt i 1987, det ble da
bare spurt om man hadde familie med stemmerett.
Vi har derfor ikke mulighet for noen sammenlikn-
ing her.
Flest har fått informasjon fra familie, venner
eller kjente
Tre informasjonskilder skiller seg ut med hensyn
til informasjon om stemmerett: Familie, venner
eller kjente, norske aviser og radio og fjernsyn.
Som vi ser av teksttabell b, er det størst andel som
oppgir at de har fått informasjon fra familie, ven-
ner eller kjente. Deretter følger norske aviser og
radio og fjernsyn. Svært få har fått vite om stem--
meretten på arbeidsplassen eller i skolen2.
Det er størst forskjell mellom de som har stemt og
de som ikke har stemt i andelene som har fått
informasjon fra norske aviser og radio og fjernsyn.
Minst forskjell er det i andelene som har oppgitt at
de har fått informasjon gjennom skole, på arbeids-
plassen eller fra familie, venner eller kjente.
Tabell b. Utenlandske statsborgeres kilder for informasjon om stemmeretten, etter hvorvidt de stemte eller ikke. Prosent Sources




Alle 	 Stemt 	 • Ikke stemt Differansestemt/ikke stemt
Fjernsyn  	 23 	 27 	 19 	 8
Norske aviser og radio  	 31 	 38 	 24 	 14
1nnvandrermedier  	 7 	 9 	 5 	 4
Familie, venner eller kjente  	 35 	 36 	 35 	 1
Innvandrerorganisasjon  	 5 	 6 	 4 	 2
Utlendingsdirektoratets brosjyre/plakat  	 6 	 8 	 4 	 4
Valgmateriell fra partier  	 11 	 12 	 9 	 3
Kommunens innvandrerkontor/
flyktningekonsulent  	 4 	 6 	 3 	 3
Offentlig kontor, helsestasjon,
bibliotek  	 6 	 8 	 4 	 4
Valgregistreringskort  	 8 	 10 	 7 	 3
Informasjon gjennom skole  	 2 	 2 	 2 	 0
Informasjon på arbeidsplass  	 0 	 0 	 0 	 0
Annen informasjon  	 10 	 12 	 8 	 4
Jf. spørsmål 5 i vedlagte spørreskjema (vedlegg) og tabell 5, 6, og 7. Tabellene 6 og 7 viser resultatene for henholdsvis de som stemte og de som ikke stemte.
2 De som stemte har gitt flere svar enn de som ikke stemte (1,6 mot 1,2 i gjennomsnitt), noe som fører til at andelene er større for de som stemte enn for de som
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Kvinner har i større grad enn menn fått infor-
masjon fra familie, venner eller kjente
Den største forskjellen mellom menn og kvinner
finner vi i andelen som har fått informasjon om
stemmeretten fra familie, venner eller kjente. Det
er flere kvinner enn menn som oppgir denne Idl-
den. En noe større andel kvinner enn menn har
også fått vite om stemmeretten ved hjelp av valg-
kort, det vil si kort som ble sendt ut til alle med
stemmerett. Derimot er andelen som har fått infor-
masjon via fjernsyn, utlendingsdirektoratets valg-
brosjyre eller plakat, valgmateriell fra partier og
kommunens innvandrerkontor noe mindre for
kvinner enn for menn.
Forskjellen mellom de som stemte og de som ikke
stemte er større for menn enn for kvinner, noe
som innebærerer at det er større sammenheng
mellom hvor man har fått informasjon fra og valg-
atferd for menn enn for kvinner.
Blant de som stemte er det størst forskjell mellom
menn og kvinner i andel som har fått informasjon
fra fjernsyn, utlendingsdirektoratets valgbrosjyre
eller plakat, innvandrermedier og valgmateriell fra
partier. Det er også flere menn enn kvinner som
oppgir at de har fått informasjon fra innvandreror-
ganisasjoner og kommunens innvandrerkontor
eller flyktningekonsulent. Størst overvekt for kvin-
ner finner vi i andel som har fått informasjon fra
familie, venner eller kjente (tabell 6).
Yngre velgere har i større grad enn eldre fått
informasjon fra familie, venner eller kjente
Når det gjelder sammenhengen mellom alder og
informasjonsmottak, går det et hovedskille mellom
de tre yngste og de tre eldste aldersgruppene. Den
viktigste informasjonskilden i de tre yngste alders-
gruppene er familie, venner eller kjente (50, 40 og
36 prosent). Andelen som sier de har fått vite om
stemmeretten via innvandrermedier er også noe
større i disse gruppene. Den yngste aldersgruppen
skiller seg for øvrig ut ved at andelen som oppgir
å ha mottatt valgmateriell fra ett eller flere partier
er større enn i de øvrige gruppene (15 prosent).
For de tre eldste aldersgruppene er den hyppigst
angitte informasjonskilden norske aviser og radio
(38, 40 og 33 prosent).
Det er her ikke særlig forskjell mellom de som
stemte og de som ikke stemte, tendensen er den
samme for begge gruppene.
Ingen klar sammenheng mellom utenlandske
statsborgeres utdanningsnivå og hvor de fikk
vite om stemmeretten
Det er ingen entydig sammenheng mellom utdan-
ningsnivå og hvor man har fått informasjon fra.
Imidlertid er det en større andel av de med utdan-
ning på lavere universitetsnivå som oppgir å ha
fått informasjon fra norske aviser og radio enn i
de øvrige gruppene (37 prosent). Gruppene med
utdanning på lavere gymnasnivå og høyere univer-
sitetsnivå oppgir dessuten i noe større grad enn
andre å ha mottatt informasjon fra fjernsyn (27 og
25 prosent). Ellers er det små forskjeller.
Heller ikke når vi skiller mellom de som stemte og
de som ikke stemte, finner vi klare forskjeller som
ser ut til å henge sammen med utdanningsnivå.
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Ikke-vestlige statsborgere har i større grad
enn vestlige fått vite om stemmeretten ved
hjelp av medier/organisasjoner for inn-
vandrere
Uansett nasjonalitet, er det størst andel som har
fått informasjon om stemmeretten via familie,
venner eller kjente, norske aviser og radio eller
fjernsyn. Det er likevel visse forskjeller mellom
gruppene. Blant annet er det en klart større andel
ikke-vestlige enn vestlige borgere som oppgir å ha
fått informasjon fra innvandrermedier, innvandrer-
organisasjoner, Utlendingsdirektoratets valgbros-
jyre eller plakat, valgmateriell fra partier og
innvandrerkontor.
Ser vi på de enkelte nasjonalitetsgruppene, er det
en større andel i gruppen Asia ellers enn i de øv-,
rige gruppene som oppgir at de har fått informa-
sjon gjennom fjernsynet eller innvandrermedier
(35 og 21 prosent). Andelen som oppgir å ha fått
informasjon via norske aviser og radio er minst i
gruppen Afrika/Sør-Amerika (23 prosent), mens
nordiske statsborgere i mindre grad enn de øvrige
oppgir å ha fått informasjon fra familie, venner
eller kjente (30 prosent).
Av de ulike nasjonalitetene skiller spanjolene seg
klarest ut, ved at de i langt mindre grad enn andre
oppgir å ha fått informasjon fra fjernsyn og norske
aviser og radio (begge 9 prosent). Derimot oppgir
spanske statsborgere i større grad enn andre at de
har fått vite om stemmeretten av familie, venner
eller kjente (55 prosent). Personer fra Pakistan har
størst andel av samtlige som har fått informasjon
fra innvandrerorganisasjoner, mens personer fra
Sri Lanka i større grad enn andre har fått infor-
masjon fra Utlendingsdirektoratets valgbrosjyre
eller plakat (22 prosent). Sistnevnte gruppe oppgir
også i større grad enn de øvrige at de har fått
informasjon fra kommunens innvandrerkontor
eller flyktningekonsulent. Når det gjelder valgma-
teriell fra partier, skiller tyrkiske og vietnamesiske
statsborgere seg fra de øvrige ved at de i større
grad oppgir denne kilden.
For ikke-europeere er det et klart skille mellom de
som stemte og de som ikke stemte ved valget når
det gjelder hvorvidt man har fått informasjon via
fjernsynet. De som stemte oppgir i langt større
grad enn de som ikke stemte at de har fått infor-
masjon om stemmeretten gjennom fjernsynet. Med
unntak av statsborgere fra Nord-Amerika og
Oceania, oppgir også de som stemte i denne
gruppen i større grad enn de som ikke stemte at
de fikk informasjon fra innvandrermedier,
Utlendingsdirektoratets valgbrosjyre eller plakat
og valgmateriell fra partier. For de fleste gruppene
er det også en større andel av de som stemte enn
av de som ikke stemte som oppgir at de har fått
informasjon fra norske aviser og radio.
Utenlandske statsborgere som kom sist til
Norge oppgir i mindre grad at de har fått
informasjon fra norske aviser og radio
Utenlandske statsborgere som kom til Norge etter
1985 oppgir i mindre grad enn de øvrige at de fikk
vite om stemmeretten gjennom norske aviser og
radio (i overkant av 20 prosent). Samtidig har de
som innvandret etter 1987 i størst grad av samt-
lige mottatt informasjon fra Utlendingsdirektora-
tets valgbrosjyre eller plakat og fra kommunens
innvandrerkontor eller flyktningekonsulent (12 og
11 prosent).
De som kom til landet før 1969 og som har vært
her lengst, oppgir i mindre grad enn de andre
gruppene at de har fått informasjon fra innvand-
rermedier, familie, venner eller kjente og innvand-
rerorganisasjoner. Denne gruppen har i størst grad
av samtlige mottatt informasjon fra norske aviser
og radio (40 prosent).
Utenlandske statsborgere bosatt i Nord-Norge
har i størst grad fått vite om stemmeretten av
familie, venner eller kjente
Hvor man bor i landet ser ikke ut til å ha noen
stor betydning for hvor man har fått informasjon
fra. Personer som er bosatt i Nord-Norge har
imidlertid en større andel som har fått
informasjon av familie, venner eller kjente (45
prosent) enn personer bosatt andre steder. De som
er bosatt i Trøndelag skiller seg ut ved å ha den
største andelen av samtlige grupper som har fått
informasjon fra fjernsyn og norske aviser og radio
(32 og 40 prosent), mens de som bor i
Oslo/Akershus i større grad enn andre har fått
informasjon fra valgkort (15 prosent).
Utenlandske statsborgere som har besvart
skjemaet på urdu skiller seg klarest ut når
det gjelder hvor man har fått informasjon fra
Det ser ut til å være sammenheng mellom skjema-
språk og hvor man har fått informasjon fra. De
som har besvart spørreskjemaet på urdu skiller seg
klarest ut på flere av alternativene, men også for
andre språkgrupper er det til dels store utslag.
Urdu-språklige har de høyeste andelene av alle
som oppgir å ha fått informasjon gjennom fjernsyn
(47 prosent), norske aviser og radio (43 prosent),
innvandrermedier (33 prosent), familie, venner
eller kjente (48 prosent) og innvandrerorganisa-
sjoner (23 prosent). De som har besvart skjemaet
på tamil har de høyeste andelene som har oppgitt
Utlendingsdirektoratets valgbrosjyre eller plakat
(22 prosent) og kommunens innvandrer-
kontor/flyktningekonsulent (40 prosent) som
informasjonskilde. Tyrkiskspråklige har den
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høyeste andelen som har oppgitt valgmateriell fra
partier (27 prosent), og den nest høyeste andelen
som har oppgitt fjernsyn som kilde (36 prosent).
Etter urduspråklige har engelsk- og spansk-
språklige høyest andeler som har svart familie,
venner eller kjente (begge 42 prosent).
De som har besvart skjemaet på norsk eller
engelsk har en klart lavere andel enn de øvrige
som oppgir innvandrermedier, innvandrerorgani-
sasjoner, Utlendingsdirektoratets valgbrosjyre eller
plakat, valgmateriell fra partier og kommunens
innvandrerkontor eller flyktningekonsulent.
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9. Feilkilder og mål for usikkerhet i
resultatene
1. Utvalgsvarians
I utvalgsundersøkelser vil det alltid være en
usikkerhet i resultatene som skyldes at de bygger
på opplysninger om bare en del av populasjonen,
her utenlandske statsborgere med stemmerett.
Dette kaller vi utvalgsvarians. Standardavviket er
et mål for denne usikkerheten. Størrelsen på
standardavviket avhenger blant annet av tallet på
observasjoner i utvalget og av fordelingen til de
aktuelle kjennemerkene i hele befolkningen.
Anslag for standardavviket kan en lage på
grunnlag av observasjonene i utvalget. Det er ikke
beregnet slike anslag for tallene i denne
publikasjonen, men i tabell c nedenfor er det gitt
anslag på størrelsen av standardavviket ved rent
tilfeldig utvalg for ulike prosentandeler og antall
observasjoner.
Ved trekkingen av utvalget til Undersøkelsen om
utenlandske statsborgere og Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991 ble det nyttet en høyere
utvalgsprosent for nasjonaliteter med forventet lav
valgdeltaking enn for nasjonaliteter med forventet
høy valgdeltaldng. Dette fører til at standard-
avviket blir noe lavere enn angitt i tabell c. På den
andre siden kompenserer vektingen som er nyttet i
de fleste resultattabellene for skjevhetene i det
opprinnelige utvalget og for forskjellene i frafall
mellom de ulike frafallsstrata. Isolert sett fører
dette til en viss økning i standardavviket.
For å illustrere usikkerheten kan en bruke et
intervall for å angi grenser for den "sanne"
verdien, det vil si den verdien en ville fått dersom
en hadde opplysninger om alle enheter i
populasjonen. Slike intervaller kalles
konfidensintervaller. I denne sammenheng kan en
bruke følgende metode: La M være den beregnede
størrelsen og S et anslag for standardavviket til M.
Konfidensintervallet blir da intervallet med
grenser (M - 2-S) og (M + 2.S). Når vi nytter 2
ganger standardavviket, vil metoden med 95
prosent sannsynlighet gi et intervall som omfatter
den sanne verdien. (Et intervall med utslag på ett
standardavvik svarer til et sannsynlighetsnivå på
68 prosent. Med utslag på 3 standardavvik vil det
være 99 prosent sjanse for at intervallet dekker
den sanne verdien).
Som eksempel på bruken av tabell c vil vi sette
opp et konfidensintervall for andelen av uten-
landske statsborgere som stemte ved
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991.
Andelen er 39 prosent og bygger på ca. 7 000
observasjoner. Av tabell c ser vi at standardavviket
da er 0,6 prosentpoeng. Konfidensintervallet for
den sanne verdi får grensene (39 - 2-0,6) og (39 +
2-0,6). Det vil si at vi med 95 prosent sikkerhet
kan si at mellom 37,8 og 40,2 prosent av alle
utenlandske statsborgere med stemmerett deltok i
lokalvalget 1991.
For en bestemt prosentandel som bygger på
halvparten av utvalget (ca. 3 500 personer), øker
standardavviket med ca. 40 prosent. For tall som
bygger på en fjerdedel av utvalget, ca. 1 750
personer, er standardavviket dobbelt så høyt som
for hele utvalget. For eksempel var andelen som
stemte på Arbeiderpartiet 27,4 prosent av de 1 818
personene som stemte (tabell 2). Standardavviket
på denne prosentandelen er 1 prosentpoeng, og
grensene for et konfidensintervall med 95 prosent
sannsynlighetsnivå 25,4 og 29,4 prosent.
Tall som bygger på ca. 30 observasjoner har et
standardavvik som er åtte ganger så høyt som for
hele utvalget, og er altså langt usikrere. For
grupper med mindre enn 20 observasjoner er
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5/ 	 10/ 	 15/ 	 20/ 	 25/ 	 30/ 	 35/ 	 40/ 	 45/ 	 50/
95 	 90 	 85 	 80 	 75 	 70 	 65 	 60 	 55 	 50
	4,4	 6,0 	 7,1 	 8,0 	 8,7 	 9,2 	 9,5 	 9,8 	 10,0 	 10,0
	
3,1 	 4,2 	 5,1 	 5,7 	 6,1 	 6,5 	 6,7 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	
2,5 	 3,5 	 4,1 	 4,6 	 5,0 	 5,3 	 5,5 	 5,7 	 5,7 	 5,9
	
2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0
	
1,8 	 2,5 	 2,9 	 3,3 	 3,5 	 3,7 	 3,9 	 4,0 	 4,1 	 4,2
	
1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5	 3,5
	
1,4 	 1,9 	 2,3 	 2,5 	 2,7 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1 	 3,1
	
1,3 	 1,7 	 2,1 	 2,3 	 2,5 	 2,6 	 2,8 	 2,8 	 2,9	 2,9
	
1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,4 	 2,5	 2,5
	
0,9 	 1,2 	 1,5 	 1,6 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 2,0 	 2,0 	 2,0
	
0,8 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,5 	 1,6 	 1,7 	 1,7 	 1,8 	 1,8
	
0,7 	 0,9 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6 	 1,6
	
0,6 	 0,8 	 0,9 	 1,0 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,2 	 1,2	 1,2
	
0,5 	 0,7 	 0,8 	 0,9 	 1,0 	 1,0 	 1,1 	 1,1 	 1,1 	 1,1
	
0,4 	 0,5 	 0,7 	 0,7 	 0,8 	 0,8 	 0,9 	 0,9 	 0,9 	 0,9
	
0,4 	 0,5 	 0,6 	 0,7 	 0,7 	 0,8 	 0,8 	 0,8 	 0,8 	 0,8
	
0,3	 0,4 	 0,5 	 0,6 	 0,6 	 0,6 	 0,7 	 0,7 	 0,7 	 0,7
	



















2. Usikkerhet til differanser
I mange tilfeller ønsker en å undersøke om det er
utsagnskraftige forskjeller mellom resultatene for
ulike grupper i en tabell. Det kan for eksempel
være forskjeller mellom kvinner og menn, mellom
unge og eldre eller mellom personer i ulike
landsdeler. Det kan også være aktuelt å se på
forskjeller over tid og mellom undersøkelser i
ulike land.
Ved sammenlikning av resultater mellom ulike
undersøkelser eller mellom grupper innenfor
samme undersøkelse, må en imidlertid ta hensyn
til usikkerheten i de enkelte tall. Utvalgsvariansen
til differansen mellom to tall, er større enn
utvalgsvariansen til enkelttallene. Standardavviket
til en slik differanse er lik kvadratroten til
summen av de kvadrerte standardavvikene for
enkelttallene.
På grunnlag av standardavviket til en differanse,
kan en lage et konfidensintervall for den sanne
verdien av differansen. Dersom et slikt beregnet
intervall ikke omfatter verdien null, kan det tas
som en sterk indikasjon på at det er en reell
forskjell mellom de sanne verdiene.
Som eksempel tar vi andelen utenlandske stats-
borgere som stemte ved kommunevalget i 1987
(41 prosent) og andelen som stemte ved valget i
1991 (39 prosent). Differensen mellom disse
tallene er 2 prosentpoeng. Antall observasjoner var
ca. 3 500 på begge tidspunkter, og standardavviket
til differansen kan da ut fra tabell c beregnes til 1.
Konfidensintervallet for differansen, med
sannsynlighetsnivå lik 95 prosent, får da grensene
(2-2.1) og (2+2.1), det vil si 0 og +4. Dette
intervallet omfatter verdien null, det vil si at
nedgangen i andelen som stemte fra 1987 til 1991
ikke er utsagnskraftig forskjellig fra null.
Nedgangen fra 1983 til 1991 var 7 prosentpoeng.
Konfidensintervallet for differensen blir her fra 5
til 9, og omfatter ikke verdien null. Nedgangen i
valgdeltaking fra 1983 til 1991 er altså
utsagnskraftig.
Av det første eksempelet ser vi at differansen ville
vært utsagnskraftig hvis forskjellen hadde vært 3
prosentpoeng eller høyere, dvs. større enn 2
ganger standardavviket til differansen (2 prosent-
poeng). Det vil si at vi for bestemte verdier av
Antall observasjoner og Prosentandel i tabell c,
kan regne ut hvor stor differansen må være for at
den skal være utsagnskraftig.
Noen eksempler på hvor stor differensen minst må
være for at den skal kunne sies å være utsagns-
kraftig med en sannsynlighet på 95 prosent, er gitt
nedenfor. Verdiene i tabellen er beregnet som 2
multiplisert med kvadratroten av 2 ganger
kvadratet av standardavviket ifølge tabell c. Merk
at denne oversikten bare kan brukes for sammen-
likning av tall på om lag samme prosentnivå og
som bygger på omtrent samme antall
observasjoner. I andre tilfeller må en nytte
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Number of 	 10 	 20
observations
Prosenttall Percentage 
30 	 50 	 70 80 	 90
100  	 8,5 	 11,3
200  	 5,9 	 7,9
300  	 4,8 	 6,5
600  	 3,4 	 4,5
1000  	 2,5 	 3,7
2000  	 2,0 	 2,5
3500  	 1,4 	 2,0









































I store trekk viser tabellen at med 7 000
observasjoner er differenser på 1-2 prosentpoeng
og høyere utsagnskraftige. Med for eksempel
1 000 observasjoner må forskjellene være på minst
3-5 prosent for å være utsagnskraftige. Tilsvarende
krav for 300 observasjoner er forskjeller på minst
5-8 prosentpoeng.
3. Utvalgsskjevhet og frafall












1965 	 54,1 	 52,7
1664 	 45,8 	 47,0
3629 	 100,0 	 50,2  
ALDER AGE
-24 år years  	 1172 	 16,1
25-29 år years  	 1098 	 15,1
30-39 år years  	 2477 	 34,0
40-49 år years  	 1437 	 19,7
50-59 år years  	 596 	 8,2
60- år years  	 514 	 7,0
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus  	 3485 	 47,8
Østlandet ellers 	 1386 	 19,0
Agder/Rogaland 	 947 	 13,0
Vestlandet 	 • 	 804 	 11,0
Trøndelag  	 347 	 4,8













502 	 13,8 	 57,2
539 	 14,8 	 50,9
1233 	 33,9 	 50,2
743 	 20,5 	 48,3
326 	 9,0 	 45,3
286 	 7,9	 44,4
1485	 40,9 	 57,4
791 	 21,8 	 42,9
324 	 8,9	 44,7
465 	 12,8 	 42,2
183 	 5,0 	 47,3
180 	 5,0 	 44,6
Tabell e viser hvordan de personene som ble valgt
ut til å delta (bruttoutvalget), frafallet og de som
svarte (nettoutvalget) fordeler seg etter kjønn,
alder og landsdel. Frafallet kan føre til en skjev
fordeling i tallet på personer som svarte. Tabell e
viser at frafallet i denne undersøkelsen er høyere
for menn enn for kvinner, henholdsvis 52,7 og
47,0 prosent. Frafallet avtar med personens alder,
og det er høyere i Oslo/Akershus enn i de andre
landsdelene. Dette har ført til visse avvik mellom
bruttoutvalget og nettoutvalget. Andelen menn er
ca. 3 prosentpoeng lavere og andelen kvinner
tilsvarende høyere i nettoutvalget enn i
bruttoutvalget. Forskjellene i frafall har ført til at
yngre er blitt noe underrepresentert i
nettoutvalget i forhold til eldre. Det samme gjelder
personer bosatt i Oslo/Akershus sammenliknet
med resten av landet. Forskjellene er imidlertid
små og vil neppe ha noen betydning for
resultatene.
Allerede i utgangspunktet har bruttoutvalget (og
dermed også nettoutvalget) en skjevhet fordi
utvalget er trukket med sannsynligheter som
varierer med statsborgerskap. Dette er det
imidlertid kompensert for i resultattabellene ved
bruk av vekter omvendt proporsjonale med
trekksannsynlighetene.
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10. Begrep og kjennemerker
Alder
Aldersgrupperingene bygger på oppgavegivernes alder i fylte år på valgdagen 9. september 1991.
Utdanning
Opplysningene omfatter fullført utdanning av minst fem måneders normal varighet og bygger på
opplysninger fra SSBs sentrale utdanningsregister. Klassifiseringen er i samsvar med Standard for
utdanningsgruppering. Det er nyttet følgende grupper:
Ungdomsskolenivå: Utdanning med samlet varighet på 7-9 år
Gymnasnivå I: 	 Utdanning med samlet varighet på 10 år
Gymnasnivå II: 	 Utdanning med samlet varighet på 11-12 år
Universitetsnivå I: 	 Utdanning på universitets- og høgskolenivå I med en samlet varighet på 13-14 år
Universitetsnivå II: 	 Utdanning på universitets- og høgskolenivå II og III med en samlet varighet på 15
år og over
Uoppgitt: 	 Uoppgitt eller ingen utdanning
Landsdel
Inndelingen følger fylkesgrensene og er avgrenset på følgende måte:
Oslo/Akershus 	 - omfatter fylkene Oslo og Akershus
Østlandet 	 - omfatter Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud,
Vestfold og Telemark
Agder/Rogaland 	 - omfatter Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Vestlandet 	 - omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Trøndelag 	 - omfatter Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge 	 - omfatter Nordland, Troms og Finnmark
Statsborgerskapsgruppe







En fullstendig oversikt over hvilke nasjonaliteter som inngår i de ulike statsborgerskapsgrupper er gitt i
tabell 8.
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Tabell 1.a. Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og Fylkes-
tingsvalget 1991, etter kjønn, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council
Elections and County Council Elections 1991, by sex, based on information from the Election Authorities















































ALLE LAND ALL COUNTRIES
Alle personer 	 36 64 3987 43 57 3302 All persons
ALDER AGE
18-24 år 	 30 70 613 30 70 455 18-24 years
25-29 år 	 35 65 539 34 66 397 25-29 years
30-39 år 	 37 63 1272 42 58 1018 30-39 years
40-49 Ar 	 38 62 879 55 46 679 40-49 years
50-59 år 	 38 63 358 52 48 386 50-59 years
60 år og over 	 32 68 325 43 58 368 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 31 69 638 40 61 584 Youth school
Gymnasnivå I 	 37 63 497 43 58 467 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 	 41 59 867 46 54 542 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå 	I 45 56 274 54 46 384 University level, 1 stage
Universitetsnivå II 	 33 67 1711 41 59 1325 University level, 2 stage
STATSBORGERSKAP CITIZENSHIP
Danmark 	 42 58 542 53 48 536 Denmark
Finland 	 30 71 79 51 49 120 Finland
Island 	 41 60 49 58 42 60 Iceland
Sverige 	 36 64 321 53 47 400 Sweden
Frankrike 	 32 68 46 43 57 45 France
Italia 	 18 82 35 15 Italy
Jugoslavia 	 26 74 84 28 72 61 Yugoslavia
Nederland 	 49 51 76 61 40 76 The Netherlands
Polen 	 22 78 50 37 63 59 Poland
Spania 	 22 78 37 18 Spain
Storbritannia 	 31 69 422 36 64 303 United Kingdom
Sveits 	 55 46 20 62 38 33 Switzerland
Tyrkia 	 41 59 149 34 66 73 Turkey
Tyskland 	 44 56 123 53 47 157 Germany
Etiopia 	 28 72 34 17 Ethiopia
Gambia 	 29 71 30 3 Gambia
Ghana 	 28 72 28 6 Ghana
Marokko 	 28 72 56 31 69 27 Morroco
Nigeria 	 16 3 Nigeria
Somalia 	 24 76 27 8 Somalia
Sri Lanka 	 41 59 208 23 77 59 Sri Lanka
Filippinene 	 19 29 71 74 Philippines
India 	 26 75 106 29 71 68 India
Iran 	 32 68 182 28 72 70 Iran
Kina 	 2 98 34 14 China
Pakistan 	 48 53 280 40 60 222 Pakistan
Thailand 	 7 35 65 35 Thailand
Vietnam 	 41 59 135 54 46 91 Viet Nam
Canada 	 32 68 38 48 53 27 Canada
USA 	 31 70 305 37 63 298 USA
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Tabell 1.a (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, etter kjønn, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percetage who did not vote at the Municipal Council
Elections and County Council Elections 1991, by sex, based on information from the Election
Authori ties
Menn Males 	 Kvinner Females
Andel 	 Andel
Andel 	 som 	 Antall 	 Andel 	 som 	 Antall
som 	 ikke 	 observa- 	 .som 	 ikke 	 observa-
stemte 	 stemte sjoner 	 stemte 	 stemte sjoner
Percent- Percent- Number 	 Percent- Percent- Number
age 	 age 	 of 	 age 	 age 	 of
who 	 who did observa- 	 who 	 who did observa-






Norden 	 39 61 991 53 47 1116 Nordic countries
Europa ellers 	 32 68 974 42 58 850 Rest of Europe
Nord-Amerika, Oceania 	 31 69 364 37 63 339 North America, Oceania
Øst-Asia 	 32 68 202 41 59 229 East Asia
Asia ellers 	 39 61 824 33 67 432 Rest of Asia
Afrika, Sør-Amerika 	 35 65 632 34 66 337 Africa, South America
EKTESKAPELIG STATUS MARTIAL STATUS
Ugift 	 29 71 1390 34 66 737 Unmarried
Gift 	 41 59 2120 48 52 2071 Married
Enke/enkemann 	 23 77 46 36 64 184 Widow, widower
Skilt 	 29 71 290 43 57 202 Divorced
Separert 	 29 71 142 27 73 108 Separated
INNFLYTTINGSÅR YEAR OF IMMIGRATION
Før 1970 	 44 56 537 51 49 695 Before 1970
1970-1979 	 41 59 962 50 50 829 1970-1979
1980-1984 	 34 66 756 42 59 653 1980-1984
1985-1986 	 31 69 606 35 65 475 1985-1986
1987-1988 	 31 69 1126 34 66 650 1987-1988
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus 	 37 63 1847 43 57 1424 Oslo/Akershus
Østlandet ellers 	 34 66 779 41 59 689 Rest of Eastern Norway
Agder/Rogaland 	 33 67 619 41 59 474 Agder/Rogaland
Vestlandet 	 36 64 397 48 52 379 Western Norway
Trøndelag 	 29 71 165 48 52 164 Trøndelag
Nord-Norge 	 42 58 180 41 59 173 Northern Norway
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Tabell 1.b. Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council





Andel som ikke 	 Antall
stemte 	 observasjoner
Percentage who 	 Number of
did not vote 	 observations
NORDEN NORDIC COUNTRIES
Alle 46 54 2107 All persons
KJØNN SEX
Menn 39 61 991 Males
Kvinner 53 47 1162 Females
ALDER AGE
Under 24 år 29 71 236 18-24 years
25-29 Ar 46 54 198 25-29 years
30-39 år 46 54 571 30-39 years
40-49 år 51 49 511 40-49 years
50-59 år 55 45 308 50-59 years
60 år og over 44 56 283 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 33 67 411 Youth school
Gymnasnivå I 45 55 351 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 53 47 450 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå I 61 39 216 University level, i stage
Universitetsnivå II 46 54 679 University level, 2 stage
EKTESKAPELIG STATUS MARTIAL STATUS
Ugift 33 68 647 Unmarried
Gift 55 45 1152 Married
Enke/enkemann 48 52 76 Widow, widower
Skilt 43 57 195 Divorced
Separert 36 64 37 Separated
INNFLYTTINGSÅR YEAR OF IMMIGRATION
Før 1970 51 49 697 Before 1970
1970-1979 49 51 562 1970-1979
1980-1984 47 53 385 1980-1984
1985-1986 40 60 225 1985-1986
1987-1988 33 68 238 1987-1988
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus 48 52 804 Oslo/Akershus
Østlandet ellers 39 61 567 Rest of Eastern Norway
Agder/Rogaland 60 41 259 Agder/Rogaland
Vestlandet 47 53 192 Western Norway
Trøndelag 42 58 103 Trøndelag
Nord-Norge 46 54 181 Northern Norway
OPPGITT VALGDELTAKING REPORTED PARTICIPATION
Frafall i undersøkelsen 33 67 827 Non-response in the survey
Oppgav å ha stemt 94 6 731 Reported having voted
Oppgav å ikke ha stemt 2 98 549 Reported not having voted
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Tabell 1.b (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council
Elections and County Council Elections 1991, based on information from the Election Authorities
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall
stemte 	 stemte 	 observasjoner
Percentage 	 Percentage who 	 Number of
who voted 	 did not vote 	 observations
EUROPA ELLERS REST OF EUROPE
Alle 37 63 1823 All persons
KJØNN SEX
Menn 32 68 974 Males
Kvinner 42 58 850 Females
ALDER AGE
Under 24 år 31 70 206 18-24 years
25-29 år 32 68 142 25-29 years
30-39 år 36 64 556 30-39 years
40-49 år 40 61 535 40-49 years
50-59 år 41 59 241 50-59 years
60 år og over 38 62 143 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 34 66 256 Youth school
Gymnasnivå I 39 61 176 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 42 58 326 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå I 45 55 202 University level, 1 stage
Universitetsnivå II 33 67 863 University level, 2 stage
EKTESKAPELIG STATUS MARTIAL STATUS
I.J.ift 31 69 401 Unmarried
Gift 42 59 1137 Married
Enke/enkemann 25 75 50 Widow, widower
Skilt 30 70 158 Divorced
Separert 22 79 77 Separated
INNFLYTTINGSÅR YEAR OF IMMIGRATION
Før 1970 49 51 341 Before 1970
1970-1979 43 57 544 1970-1979
1980-1984 34 67 371 1980-1984
1985-1986 28 72 265 1985-1986
1987-1988 24 76 302 1987-1988
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus 37 63 786 Oslo/Akershus
Østlandet ellers 39 61 348 Rest of Eastern Norway
Agder/Rogaland 29 71 354 Agder/Rogaland
Vestlandet 44 56 193 Western Norway
Trøndelag 41 59 67 Trøndelag
Nord-Norge 38 62 76 Northern Norway
OPPGITT VALGDELTAKING REPORTED PARTICIPATION
Frafall i undersøkelsen 22 78 823 Non-response in the survey
Oppgav å ha stemt 93 7 524 Reported having voted
Oppgav å ikke ha stemt 1 99 476 Reported not having voted
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Tabell 1.b (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council





Andel som ikke 	 Antall
stemte 	 observasjoner
Percentage who 	 Number of
did not vote 	 observations
NORD-AMERIKA, OCEANIA NORTH AMERICA, OCEANIA
Alle 34 66 702 All persons
KJØNN SEX
Menn 31 69 364 Males
Kvinner 37 63 339 Females
ALDER AGE
Under 24 år 30 70 81 18-24 years
25-29 år 35 65 59 25-29 years
30-39 år 37 64 174 30-39 years
40-49 år 49 51 115 40-49 years
50-59 år 24 74 75 50-59 years
60 år og over 29 71 198 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 20 80 76 Youth school
Gymnasnivå I 33 67 96 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 45 56 97 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå I 37 63 64 University level, 1 stage
Universitetsnivå II 35 66 369 University level, 2 stage
EKTESKAPELIG STATUS MARTIAL STATUS
Ugift 25 75 207 Unmarried
Gift 41 59 370 Married
Enke/enkemann 29 72 61 Widow, widower
Skilt 30 70 43 Divorced
Separert 24 76 21 Separated
INNFLYTTINGSÅR YEAR OF IMMIGRATION
Før 1970 39 62 175 Before 1970
1970-1979 42 58 258 1970-1979
1980-1984 24 76 128 1980-1984
1985-1986 26 74 76 1985-1986
1987-1988 20 80 66 1987-1988
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus 35 65 225 Oslo/Akershus
Østlandet ellers 31 70 109 Rest of Eastern Norway
Agder/Rogaland 30 70 246 Agder/Rogaland
Vestlandet 49 51 90 Western Norway
Trøndelag 19 Trøndelag
Nord-Norge 14 Northern Norway
OPPGITT DELTAKELSE REPORTED PARTICIPATION
Frafall i undersøkelsen 19 81 328 Non-response in the survey
Oppgav å ha stemt 96 4 187 Reported having voted
Oppgav å ikke ha stemt 0 100 188 Reported not having voted
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Tabell 1.b (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council
Elections and County Council Elections 1991, based on information from the Election Authorities
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall
stemte 	 stemte 	 observasjoner
Percentage 	 Percentage who 	 Number of
who voted 	 did not vote 	 observations






Under 24 år 33 68
25-29 år 37 63
30-39 år 36 64
40-49 år 40 60
50-59 Ar 51 49
60 Ar og over
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 43 58
Gymnasnivå I 41 59
Gymnasnivå II 36 64
Universitetsnivå I 45 55












104 	 18-24 years
69 	 25-29 years
159 	 30-39 years
62 	 40-49 years
21 	 50-59 years
16 	 60 years and over
EDUCATION
119 	 Youth school
57 	 Upper secondary school, 1
88 	 Upper secondary school, 2
25	 University level, 1 stage







INNFLYTTINGSÅR 	 YEAR OF IMMIGRATION
























212 	 Non-response in the survey
	
114 	 Reported having voted
	













Frafall i undersøkelsen 25 75
Oppgav å ha stemt 90 10
Oppgav A ikke ha stemt 2 98
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Tabell 1.b (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council
Elections and County Council Elections 1991, based on information from the Election Authorities
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall
stemte 	 stemte 	 observasjoner
Percentage 	 Percentage who 	 Number of
who voted 	 did not vote 	 observations
ASIA ELLERS REST OF ASIA .
Alle 37 63 1479 All persons
KJØNN SEX
Menn 39 61 973 Males
Kvinner 33 67 506 Females
ALDER AGE
Under 24 år 34 66 326 18-24 years
25-29 år 31 69 313 25-29 years
30-39 år 39 61 508 30-39 years
40-49 år 48 53 229 40-49 years
50-59 år 41 59 70 50-59 years
60 år og over 26 74 33 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 40 70 260 Youth school
Gymnasnivå I 37 63 200 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 34 67 278 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå I 47 54 81 University level, 1 stage
Universitetsnivå II 37 64 881 University level, 2 stage
EKTESKAPELIG STATUS MARTIAL STATUS
Ugift 35 67 489 Unmarried
Gift 41 59 904 Married
Enke/enkemann 11 89 23 Widow, widower
Skilt 29 71 29 Divorced
Separert 21 79 35 Separated
INNFLYTTINGSÅR YEAR OF IMMIGRATION
Før 1970 •. 4 Before 1970
1970-1979 45 55 310 1970-1979
1980-1984 37 63 280 1980-1984
1985-1986 30 70 260 1985-1986
1987-1988 37 63 625 1987-1988
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus 38 62 860 Oslo/Akershus
Østlandet ellers 38 62 250 Rest of Eastern Norway
Agder/Rogaland 33 67 103 Agder/Rogaland
Vestlandet 31 69 140 Western Norway
Trøndelag 38 62 76 Trøndelag
Nord-Norge 39 61 49 Northern Norway
OPPGITT DELTAKELSE REPORTED PARTICIPATION
Frafall i undersøkelsen 29 71 864 Non-response in the survey
Oppgav å ha stemt 92 8 320 Reported having voted
Oppgav å ikke ha stemt 2 98 295 Reported not having voted
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Tabell 1.b (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som stemte og andel som ikke stemte ved Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991, basert på opplysninger fra valgstyrene. Prosent
Percentage of foreign citizens who voted and percentage who did not vote at the Municipal Council
Elections and County Council Elections 1991, based on information from the Election Authorities
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall
stemte 	 stemte 	 observasjoner
Percentage 	 Percentage who 	 Number of
who voted 	 did not vote 	 observations
AFRIKA, SØR-AMERIKA MV. AFRICA, SOUTH AMERICA ETC.
Alle 33 67 746 All persons
KJØNN SEX
Menn 33 67 483 Males
Kvinner 34 66 263 Females
ALDER AGE
Under 25 år 21 79 116 18-24 years
25-29 år 28 73 156 25-29 years
30-39 år 36 64 321 30-39 years
40-49 år 43 58 106 40-49 years
50-59 år 31 69 27 50-59 years
60 år og over : 16 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 35 65 101 Youth school
Gymnasnivå I 40 71 85 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 36 64 171 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå I 46 54 70 University level, 1 stage
Universitetsnivå II 29 71 321 University level, 2 stage
EKTESKAPELIG STATUS MARTIAL STATUS
Ugift 28 73 243 Unmarried
Gift 37 63 376 Married
Enke/enkemann 10 Widow, widower
Skilt 26 75 55 Divorced
Separert 37 63 62 Separated
INNFLYTTINGSÅR YEAR OF IMMIGRATION
Før 1970 12 Before 1970
1970-1979 39 61 84 1970-1979
1980-1994 32 68 109 1980-1984
1985-1986 34 66 141 1985-1986
1987-1988 32 68 401 1987-1988
LANDSDEL REGION
Oslo/Akershus 35 65 410 Oslo/Akershus
Østlandet ellers 27 73 93 Rest of Eastern Norway
Agder/Rogaland 19 81 74 Agder/Rogaland
Vestlandet 41 59 115 Western Norway
Trøndelag 31 70 37 Trøndelag
Nord-Norge 18 Northern Norway
OPPGITT VALGDELTAKING REPORTED PARTICIPATION
Frafall i undersøkelsen 22 78 405 Non-response in the survey
Oppgav å ha stemt 95 5 161 Reported having voted
Oppgav å ikke ha stemt 3 97 181 Reported not having voted
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Tabell 2. 	 Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av parti.
Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- Valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
ALLE LAND
Alle personer 	 27 6 24 5 3 3
KJØNN
Menn 	 32 5 19 3 5 3
Kvinner 	 23 6 29 7 2 4
ALDER
18-24 år 	 36 3 19 3 4 2
25-29 år 	 35 6 12 5 4 2
30-39 år 	 23 4 21 6 4 3
40-49&r 	 28 6 25 4 3 4
50-59 år 	 27 6 36 4 2 5
60 år og over 	 22 10 36 8 2 5
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 38 3 19 5 4 3
Gymnasnivå I 	 31 7 21 7 3 3
Gymnasnivå II 	 26 6 24 5 4 3
Universitetsnivå I 	 21 4 34 4 3 4
Universitetsnivå II 	 25 6 24 5 3 4
STATSBORGERSKAP
Danmark 	 24 9 22 9 2 5
Finland 	 14 6 35 6 0 8
Island 	 11 8 19 8 6 0
Sverige 	 19 9 28 9 2 6
Frankrike 	 17 4 38 4 0 4
Jugoslavia 	 49 3 8 3 0 3
Nederland 	 24 1 33 4 0 0
Polen 	 27 3 35 5 0 5
Storbritannia 	 19 9 37 2 2 4
Tyrkia 	 63 0 2 2 0 0
Tyskland 	 21 4 42 2 3 1
Sri Lanka 	 56 0 2 3 3 3
Filippinene 	 46 3 17 6 3 9
India 	 44 0 24 2 2 2
Iran 	 35 0 1 1 5 1
Pakistan 	  , 	 37 0 15 1 13 1
Vietnam 	 48 0 34 2 0 1
USA 	 9 13 38 10 3 7
Chile 	 28 1 0 3 2 1
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 22 8 36 6 2 4
1970-1979 	 27 6 25 5 5 4
1980-1984 	 22 8 28 4 5 1
1985-1986 	 25 4 21 6 3 5
1987-1988 	 39 2 9 3 2 3
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 25 5 29 2 5 1
Østlandet ellers 	 34 5 20 5 2 6
Agder/Rogaland 	 26 8 21 9 1 4
Vestlandet 	 28 8 14 11 3 7
Trøndelag 	 16 3 26 5 2 3
Nord-Norge 	 23 3 23 4 2 5
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and County Council Elections 1991, by political party.
Per cent
Sosialistisk Andre Uoppgitt Antall
Venstreparti Venstre partier parti observasjoner
Socialist Liberal Other Unknown Number of
Left Party Party parties Party observations
ALL COUNTRIES
21 2 4 4 1818 All persons
SEX
24 2 4 5 919 Males
18 3 5 4 898 Females
AGE
23 0 4 6 193 18-24 years
29 1 2 5 205 25-29 years
27 3 4 5 583 30-39 years
20 3 4 4 443 40-49 years
8 3 6 4 210 50-59 years
10 1 5 2 183 60 years and over
EDUCATION
17 2 3 6 270 Youth school
18 0 6 3 224 Upper secondary school, 1 level
25 2 4 3 399 Upper secondary school, 2 level
18 3 3 6 230 University level, 1 stage
23 3 4 4 694 University level, 2 stage
CITIZENSHIP
18 3 6 3 295 Denmark
17 6 3 5 53 Finland
36 0 6 6 29 Iceland
16 1 9 1 197 Sweden
29 0 0 4 25 France
27 3 3 3 30 Yugoslavia
23 1 6 7 48 The Netherlands
11 0 5 8 21 Poland
14 5 5 3 165 United Kingdom
29 0 0 5 60 Turkey
14 5 3 5 87 Germany
30 0 1 3 69 Sri Lanka
9 0 3 6 20 Philippines
20 0 0 5 34 India
42 1 4 11 50 Iran
26 0 2 5 140 Pakistan
7 0 1 7 65 Viet Nam
9 4 6 2 140 USA
52 0 2 11 65 Chile
YEAR OF IMMIGRATION
12 4 4 3 366 Before 1970
18 2 6 3 496 1970-1979
22 3 3 5 329 1980-1984
26 1 1 7 228 1985-1986
30 1 4 6 397 1987-1988
REGION
24 1 3 4 796 Oslo/Akershus
18 3 5 3 359 Rest of Eastern Norway
13 5 5 7 264 Agder/Rogaland
18 4 4 4 217 Western Norway
30 1 9 6 94 Trøndelag
30 1 2 8 88 Northern Norway
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Tabell 2 (forts.).Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av parti.
Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
NORDEN
Alle personer 	 21 9 25 9 2 5
KJØNN
Menn 	 28 9 16 5 4 6
Kvinner 	 16 9 31 11 1 5
ALDER
18-24 år 	 32 7 28 9 2 0
25-29 år 	 14 12 24 16 0 6
30-39 år 	 10 7 21 12 5 8
40-49 år 	 27 8 20 6 2 5
50-59 år 	 22 10 34 5 0 3
60 år og over 	 24 12 31 8 0 4
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 29 7 26 11 0 3
Gymnasnivå I 	 27 14 20 12 4 3
Gymnasnivå II 	 17 7 25 8 4 3
Universitetsnivå I 	 19 3 39 5 4 7
Universitetsnivå II 	 19 11 20 9 0 8
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 25 8 29 7 2 4
1970-1979 	 26 8 23 10 4 4
1980-1984 	 13 15 27 5 1 0
1985-1986 	 10 11 17 18 0 15
1987-1988 	 12 3 17 9 2 14
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 17 10 33 5 3 3
Østlandet ellers 	 26 10 20 9 1 6
Agder/Rogaland 	 27 8 13 14 2 5
Vestlandet 	 14 9 24 18 5 6
Trøndelag 	 13 6 20 7 0 9
Nord-Norge 	 16 2 33 5 0 7
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and County Council Elections 1991, by political party.
Per cent
Sosialistisk Andre Uoppgitt Antall
Venstreparti Venstre partier parti observasjoner
Socialist Liberal Other Unknown Number of
Left Party Party parties Party observations
NORDIC COUNTRIES
18 3 6 3 575 All persons
SEX
21 7 3 224 Males
16 6 3 351 Females
AGE
16 0 0 7 36 18-24 years
22 0 5 2 40 25-29 years
21 5 7 4 153 30-39 years
23 2 5 1 161 40-49 years
6 3 12 5 95 50-59 years
14 1 5 0 90 60 years and over
EDUCATION
13 3 6 5 76 Youth school
15 0 4 0 87 Upper secondary school, 1 level
23 2 9 2 141 Upper secondary school, 2 level
12 3 2 6 86 University level, 1 stage
20 4 8 2 186 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
16 3 4 2 211 Before 1970
15 1 9 1 158 1970-1979
23 7 6 3 101 1980-1984
20 0 1 7 54 1985-1986
25 1 12 5 51 1987-1988
REGION
19 0 5 3 218 Oslo/Akershus
17 6 5 0 134 Rest of Eastern Norway
14 4 9 3 93 Agder/Rogaland
6 6 9 5 53 Western Norway
25 0 18 2 33 Trøndelag
31 0 0 5 44 Northern Norway
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Tabell 2 (forts.). Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av
parti. Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
EUROPA ELLERS
Alle personer 	 23 6 35 3 2 3
KJØNN
Menn 	 24 9 35 2 2 1
Kvinner 	 23 3 36 3 2 4
ALDER
18-24 år 	 20 3 30 0 4 0
25-29 år 	 50 4 17 7 0 0
30-39 år 	 19 5 29 6 1 2
40-49 år 	 16 7 42 0 2 2
50-59 år 	 31 2 39 1 2 9
60 år og over 	 27 11 50 6 0 2
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 30 5 23 7 6 5
Gymnasnivå I 	 18 8 40 2 2 0
Gymnasnivå II 	 27 6 47 0 2 3
Universitetsnivå 	I 17 3 37 3 1 6
Universitetsnivå II 	 23 7 32 3 0 1
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 22 8 47 3 2 2
1970-1979 	 21 5 34 1 2 4
1980-1984 	 21 7 36 5 2 1
1985-1986 	 26 5 32 8 2 4
1987-1988 	 31 3 20 3 0 1
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 23 6 43 2 3 1
Østlandet ellers 18 2 32 3 2 5
Agder/Rogaland 29 8 • 	 36 1 0 3
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and County Council Elections 1991, by political party.
Per cent
Sosialistisk Andre Uoppgitt Antall
Venstreparti Venstre partier parti observasjoner
Socialist Liberal Other Unknown Number of
Left Party Party parties Party observations
REST OF EUROPE
16 4 4 4 441 All persons
SEX
15 4 4 5 203 Males
17 4 5 3 237 Females
AGE
27 0 8 8 40 18-24 years
16 0 3 4 33 25-29 years
24 4 7 4 131 30-39 years
15 7 4 5 132 40-49 years
6 5 1 3 68 50-59 years
3 0 2 0 37 60 years and over
EDUCATION
13 0 5 7 60 Youth school
18 2 5 6 40 Upper secondary school, 1 level
9 4 2 1 90 Upper secondary school, 2 level
18 5 6 6 66 University level, 1 stage
20 5 5 4 185 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
9 5 0 2 102 Before 1970
17 5 9 3 149 1970-1979
20 2 2 6 83 1980-1984
12 5 0 8 48 1985-1986
26 3 8 6 58 1987-1988
REGION
15 3 3 2 186 Oslo/Akershus
23 3 8 4 94 Rest of Eastern Norway
11 7 1 5 66 Agder/Rogaland
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Tabell 2 (forts.). Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av
parti. Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
NORD-AMERIKA, OCEANIA
Alle personer 	 9 12 39 9 3 7
KJØNN
Menn 	 8 15 34 3 5 7




30-39 år 	 8 12 38 9 1 3
40-49 år 	 15 11 31 8 5 9
50-59 år 	
60 år og over 	 8 7 43 13 3 12
UTDANNING
Ungdomsskolenivå
Gymnasnivå I 	 20 0 27 10 0 7
Gymnasnivå II 	 2 28 34 13 7 8
Universitetsnivå 	I
Universitetsnivå II 	 9 10 40 9 4 8
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 7 10 45 11 0 7
1970-1979 	 10 11 36 9 7 9




Oslo/Akershus 	 4 13 68 1 4 0
Østlandet ellers 18 3 38 3 0 17
Agder/Rogaland 11 15 27 13 0 5
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and County Council Elections 1991, by political party.
Per cent.
Sosialistisk 	 Andre 	 Uoppgitt 	 Antall
Venstreparti 	 Venstre 	 partier 	 parti	 observasjoner
Socialist 	 Liberal 	 Other 	 Unknown 	 Number of


















2 	 166	 All persons
SEX
3 	 72 	 Males
2 	 94 	 Females
AGE
	
12 	 16-24 years
	
12 	 25-29 years
5 	 48 	 30-39 years
3 	 41 	 40-49 years
	
13 	 50-59 years
0 	 40 	 60 years and over
EDUCATION
	
9 	 Youth school
O 20 	 Upper secondary school, 1
1 	 29 	 Upper secondary school, 2
	
17 	 University level, 1 stage
3 	 92 	 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
0 	 49	 Before 1970
3 	 73 	 1970-1979







O 21 	 Østlandet ellers
6 	 51 	 Agder/Rogaland
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Tabell 2 (forts.). Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av
parti. Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
ØST-ASIA
Alle personer 	 44 3 29 2
KJØNN
Menn 	 48 0 34 3
Kvinner 	 40 6 25 2
ALDER
18-24 år 	 37 0 35 3
25-29 år 	








60 år og over 	
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 53 0 30 0 0 0
Gymnasnivå I 	
Gymnasnivå II 	 58 6 18 0 0 3
Universitetsnivå 	I
Universitetsnivå II 	 30 0 36 2 2 4
INNFLYTTINGSÅR
1970-1979 	
1980-1984 	 32 4 40 2 0 0
1985-1986 	 45 0 32 2 0 4
1987-1988 	 58 6 16 4 2 4
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 41 0 38 1 1 1
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Per cent
Sosialistisk 	 Andre 	 Uoppgitt 	 Antall
Venstreparti 	 Venstre 	 partier 	 parti 	 observasjoner
Socialist 	 Liberal 	 Other 	 Unknown 	 Number of















6 	 102 	 All persons
SEX
7 	 47 	 Males
6 	 55 	 Females
AGE
6 	 22 	 16-24 years
	
11 	 25-29 years
10 	 39 	 30-39 years
	
16 	 40-49 years
	
10 	 50-59 years
	3 	 60 years and over
EDUCATION
7 	 29	 Youth school
	
16 	 Upper secondary school, 1 level
6 	 21 	 Upper secondary school, 2 level
	
10 	 University level, 1 stage




10 	 34 	 1980-1984
6 	 30 	 1985-1986
4 	 32 	 1987-1988
REGION
3 	 41 	 Oslo/Akershus
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Tabell 2 (forts.). Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av
parti. Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
ASIA ELLERS
Alle personer 	 45 0 9 2 7 1
KJØNN
Menn 	 47 0 9 2 6 1
Kvinner 	 40 0 9 1 8 3
ALDER
18-24 år 	 55 0 5 1 6 3
25-29 år 	 45 0 4 0 7 1
30-39 år 	 37 0 13 1 5 1
40-49 år 	 54 0 7 5 7 1
50-59 år 	
60 år og over 	
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 52 0 7 1 7 2
Gymnasnivå I 	 49 0 9 3 3 3
Gymnasnivå II 	 40 0 3 3 4 1
Universitetsnivå I 	 44 0 9 0 6 0
Universitetsnivå II 	 43 0 13 1 9 1
INNFLYTTINGSÅR
1970-1979 	 55 0 12 2 9 1
1980-1984 	 36 0 18 0 15 1
1985-1986 	 33 0 7 0 4 0
1987-1988 	 46 0 5 2 3 2
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 38 0 12 0 10 0
Østlandet ellers 	 66 0 5 1 2 5
Agder/Rogaland 	 43 0 5 7 5 2
Vestlandet 	 56 0 5 5 0 0
Trøndelag 	 30 0 10 5 6 0
Nord-Norge 	
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30 0 1 5 367 All persons
SEX
30 0 1 5 261 Males
31 0 1 7 105 Females
AGE
24 0 2 5 67 16-24 years
39 0 1 4 77 25-29 years
35 0 2 6 142 30-39 years
18 1 0 7 56 40-49 years
19 50-59 years
5 60 years and over
EDUCATION
22 1 1 8 69 Youth school
25 0 3 6 42 Upper secondary school, 1 level
43 0 3 3 72 Upper secondary school, 2 level
30 0 2 9 31 University level, 1 stage
30 0 0 4 153 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
15 0 0 6 85 1970-1979
26 0 2 2 69 1980-1984
47 0 1 8 52 1985-1986
35 0 2 6 160 1987-1988
REGION
34 0 1 5 201 Oslo/Akershus
12 1 4 5 69 Østlandet ellers
24 0 0 15 27 Agder/Rogaland
29 0 0 6 31 Vestlandet
50 0 0 0 26 Trøndelag
14 Nord-Norge
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Tabell 2 (forts.). Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter valg av
parti. Prosent
Det Frem- Kristelig Rød
norske skritts- Høyre Folke- valg- Senter-
Arbeider- partiet Conser- parti allianse partiet
parti Progress vative Christian Red Centre
Labour Party Party Democratic Electoral Party
Party Party Alliance
AFRIKA, SØR-AMERIKA MV.
Alle personer 	 32 0 4 2 6 1
KJØNN
Menn 	 30 1 1 1 9 1
Kvinner 	 37 0 10 2 0 1
ALDER
18-24 år 	
25-29 år 	 32 0 2 9 2
30-39 år 	 27 1 5 1 10 0
40-49 år 	 45 0 6 2 0 2
50-59 år 	
60 år og over 	
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 43 0 3 0 5 3
Gymnasnivå I 	 34 0 0 0 10 0
Gymnasnivå II 	 28 2 4 3 4 0
Universitetsnivå I 	 26 0 10 3 7 0
Universitetsnivå II 	 32 0 5 1 6 1
INNFLYTTINGSÅR
1970-1979 	 26 0 0 0 4 0
1980-1984 	
1985-1986 	 26 0 2 2 11 2
1987-1988 	 40 0 2 2 4 1
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 31 1 5 1 8 0
Østlandet ellers 	 43 0 0 3 3 3
Agder/Rogaland 	
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Per cent
Sosialistisk 	 Andre 	 Uoppgitt 	 Antall
Venstreparti 	 Venstre 	 partier 	 parti 	 observasjoner
Socialist 	 Liberal 	 Other 	 Unknown 	 Number of


















AFRICA, SOUTH AMERICA ETC.
9 	 167 	 All persons
SEX
10 	 112 	 Males
7 	 56 	 Females
AGE
	16 	 16-24 years
14 	 31 	 25-29 years
7 	 71 	 30-39 years
6 	 36 	 40-49 years
	5 	 50-59 years
	7 	 60 years and over
YEAR OF IMMIGRATION
5 	 25 	 1970-1979
	
19 	 1980-1984
7 	 32 	 1985-1986
10	 88	 1987-1988
REGION
7 	 98 	 Oslo/Akershus
17 	 21 	 Østlandet ellers
	9 	 Agder/Rogaland




5 	 28 	 Youth school
13 	 21 	 Upper secondary school, 1 level
5 	 46 	 Upper secondary school, 2 level
14	 21	 University level, 1 stage
11 	 52 	 University level, 2 stage
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Tabell 3. Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter grunner for valg av
politisk parti. Ett eller flere svar pr. person. Prosent
Likner mest Familie, 	 Verdier
partiet jeg venner 	 partiet
stemte på 	 stemte på 	 står
hjemme 	 dette parti 	 for
Most similar• Family, 	 Values
to party I 	 friends 	 the par-
voted for 	 voted for 	 ty repre-

































Alle personer 	 15 12 66 24 24 24 20
KJØNN
Menn 	 14 9 64 24 26 23 24
Kvinner 	 17 14 68 24 21 25 15
ALDER
18-24 år 	 8 15 58 19 28 23 22
25-29 år 	 14 13 65 17 32 28 31
30-39 år 	 15 9 65 25 23 25 24
40-49 år 	 17 10 72 21 20 24 15
50-59 Ar 	 15 13 61 32 19 22 10
60 år og over 	 21 17 69 30 26 24 15
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 16 20 51 17 32 23 23
Gymnasnivå I 	 8 10 61 22 21 20 15
Gymnasnivå II 	 16 9 67 25 25 23 20
Universitetsnivå I 	 13 7 74 33 22 25 21
Universitetsnivå II 	 17 11 70 23 21 26 20
STATSBORGERSKAP
Danmark 	 14 6 67 25 20 21 10
Finland 	 23 9 71 24 17 26 12
Island 	 7 11 78 28 22 31 19
Sverige 	 21 9 77 22 20 22 9
Frankrike 	 13 17 67 25 21 29 8
Jugoslavia 	 11 24 51 24 41 27 24
Nederland 	 17 6 74 17 11 17 9
Polen 	 14 24 68 30 16 14 8
Storbritannia 	 16 3 76 28 11 31 8
Tyrkia 	 15 17 51 23 29 20 45
Tyskland 	 24 7 64 26 14 22 7
Sri Lanka 	 9 9 69 20 28 22 42
Filippinene 	 6 23 54 23 37 26 20
India 	 20 20 63 27 34 29 34
Iran 	 5 6 77 14 34 30 42
Pakistan 	 10 30 39 27 37 24 47
Vietnam 	 6 13 54 8 35 18 17
USA 	 15 12 79 33 18 23 12
Chile 	 38 15 60 25 43 24 35
STATSBORGERSKAPSGRUPPE
Norden 	 17 8 72 24 20 22 10
Europa ellers 	 17 9 69 26 16 26 10
Nord-Amerika, Oceania 	 14 11 77 33 17 23 11
Øst-Asia 	 6 16 56 13 34 22 21
Asia ellers 	 11 19 54 23 33 25 44
Afrika, Sør-Amerika m v. 18 15 58 17 34 27 34
POLITISK PARTI
Det norske Arbeiderparti. 19 15 61 29 29 17 20
Fremskrittspartiet 	 10 5 61 18 28 10 42
Høyre 	 22 13 73 21 20 8 6
Kristelig Folkeparti 	 12 15 86 9 6 12 8
Rød Valgallianse 	 4 7 50 47 29 20 53
Senterpartiet 	 2 16 61 39 8 39 4
Sosialistisk Venstreparti 13 8 71 19 33 54 35
Venstre 	 2 13 60 47 5 65 6
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and the County Council Elections 1991, by
reasons for choice of political party. Per cent
Partiets Partiets
skole- og Partiets helse- og Partiets Antall
utdannings- økonomiske sosial- syn i Andre observa-
politikk politikk politikk EF-saken grunner sjoner
Party's Party's Party's Party's Other Number of








21 28 28 33 7 1818 All persons
SEX
19 28 27 33 7 919 Males
22 27 29 34 7 898 Females
AGE
22 25 23 34 5 193 18-24 years
24 26 37 28 8 205 25-29 years
20 26 28 28 7 583 30-39 years
23 26 27 36 9 443 40-49 years
15 31 25 42 5 210 50-59 years
19 39 32 40 4 183 60 years and over
EDUCATION
21 16 27 32 5 270 Youth school
17 26 30 30 6 224 Upper secondary school, 1 level
21 30 27 35 9 399 Upper secondary school, 2 level
24 36 29 37 7 230 University level, 1 stage
20 29 28 33 7 694 University level, 2 stage
CITIZENSHIP
17 27 29 37 5 295 Denmark
18 31 28 39 10 53 Finland
22 25 36 22 6 29 Iceland
17 33 30 43 8 197 Sweden
17 29 33 54 8 25 France
24 27 30 32 8 39 Yugoslavia
17 36 23 43 9 48 The Netherlands
16 38 19 46 3 21 Poland
17 33 29 44 13 165 United Kingdom
32 20 46 19 11 60 Turkey
20 32 23 45 7 87 Germany
15 18 19 24 7 69 Sri Lanka
17 23 26 11 6 20 Philippines
17 27 24 27 5 34 India
22 31 33 19 7 50 Iran
27 10 28 16 1 140 Pakistan
23 20 24 24 8 65 Viet Nam
23 48 28 39 10 140 USA
35 19 27 19 1 65 Chile
CITIZENSHIP GROUP
17 29 30 39 6 575 Nordic countries
18 32 26 44 10 441 Rest of Europe
23 45 29 41 10 166 North America, Oceania
23 23 25 22 7 102 East Asia
24 18 30 19 5 367 Rest of Asia
28 17 36 18 3 167 Africa, South America etc.
POLITICAL PARTY
19 18 28 27 6 498 Labour Party
19 62 29 36 10 100 Progress Party
22 52 21 58 4 433 Conservative Party
12 10 30 8 15 89 Christian Democratic Party
33 12 30 24 13 60 Red Electoral Alliance
10 16 20 68 10 62 Centre Party
27 20 41 25 4 383 Socialist Left Party
21 11 30 16 9 40 Liberal Party
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Tabell 4. 	 Utenlandske statsborgere som ikke stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget
de ikke deltok. Ett eller
1991, etter grunner for at
flere svar pr. person. Prosent











stemmerett politikk politikk står for forskjell











to vote politics in general parties rence
Alle 16 11 22 28 8
KJØNN
Menn 	 17 12 18 24 8
Kvinner 	 16 10 26 32 7
ALDER
18-24 år 	 15 12 26 35 6
25-29 år 	 16 6 20 33 5
30-39 år 	 19 10 19 26 7
40-49 år 	 15 11 23 31 11
50-59 år 	 18 16 17 16 5
60 år og over 	 14 12 27 21 10
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 	 19 15 27 29 8
Gymnasnivå I 	 10 5 22 28 12
Gymnasnivå II 	 16 8 22 29 6
Universitetsnivå I 	 13 13 17 30 9
Universitetsnivå II 	 18 12 20 25 7
STATSBORGERSKAP
Danmark 	 10 20 26 17 15
Finland 	 15 8 26 20 6
Island 	 7 25 21 21 0
Sverige 	 16 11 28 29 4
Frankrike 	 21 16 16 32 0
Jugoslavia 	 30 11 19 26 13
Nederland 	 18 9 15 18 3
Polen 	 25 0 26 28 2
Storbritannia 	 12 15 18 34 10
Tyrkia 	 6 9 19 34 11
Tyskland 	 13 18 10 22 12
Marokko 	 25 4 21 32 4
Sri Lanka 	 13 5 21 17 0
Filippinene 	 23 5 16 42 5
India 	 19 2 31 19 7
Iran 	 14 3 17 37 3
Kina 	 30 19 19 63 4
Pakistan 	 14 17 31 33 11
Vietnam 	 13 2 6 37 8
USA 	 26 7 19 21 6
Chile 	 18 1 10 46 6
STATSBORGERSKAPSGRUPPE
Norden 	 13 16 26 21 9
Europa ellers 	 17 13 19 29 8
Nord-Amerika, Oceania 	 25 7 20 22 7
Øst-Asia 	 19 7 14 44 5
Asia ellers 	 14 8 24 28 6
Afrika, Sør-Amerika mv 	 19 5 19 35 6
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Foreign citizens who did not vote at the Municipal Council Elections and County Council Elections 1991, by reasons why
they did not participate. One or more answers per person. Per cent
Har ikke 	 Min stemme 	 Hadde ikke
tillit til 	 gjør ikke 	 anledning
noen av 	 noe fra 	 til å 	 Andre • 	 Antall
partiene 	 eller til 	 stemme 	 grunner 	 observasjoner
Have no 	 My vote 	 I was 	 Other 	 Number of
confidence 	 would 	 unable 	 reasons 	 observations
in any of 	 make no 	 to
the parties 	 difference 	 vote
15 5 30 13 1680 All persons
SEX
16 7 31 13 925 Males
14 4 29 12 755 Females
AGE
11 5 32 11 264 18-24 years
12 8 32 10 235 25-29 years
15 4 29 11 540 30-39 years
18 5 29 16 319 40-49 years
18 7 26 15 156 50-59 years
20 7 29 15 166 60 years and over
EDUCATION
16 4 29 13 351 Youth school
19 5 31 10 208 Upper secondary school, 1 level
12 5 28 16 394 Upper secondary school, 2 level
22 4 28 12 152 University level, 1 stage
14 7 32 12 575 University level, 2 stage
CITIZENSHIP
25 5 19 15 227 Denmark
25 5 26 9 45 Finnland
21 0 36 17 23 Iceland
24 5 24 11 149 Sweden
21 5 32 11 20 France
11 4 19 19 38 Yugoslavia
21 0 36 9 25 The Netherlands
15 11 25 2 31 Poland
19 4 34 10 182 United Kingdom
15 9 43 11 43 Turkey
24 8 34 16 50 Germany
25 14 36 4 29 Marokko
2 6 49 18 55 Sri Lanka
2 5 16 16 25 Philippines
7 5 35 10 49 India
7 6 32 10 71 Iran
7 4 15 4 20 China
11 14 44 11 103 Pakistan
10 7 35 13 41 Viet Nam
12 4 26 17 154 USA
6 4 27 19 58 Chile
CITIZENSHIP GROUP
24 5 22 13 443 Nordic countries
18 5 32 11 431 Rest of Europe
13 4 26 16 177 North America, Oceania
7 5 24 11 101 East Asia
8 9 41 12 338 Rest of Asia
10 5 28 14 190 Africa, South America etc.
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Alle 	 23 31 7 35 5 6 11
KJØNN
Menn 	 25 32 8 32 5 8 12
Kvinner 	 21 30 6 39 4 4 9
ALDER
18-24 år 	 21 25 9 50 5 8 15
25-29 år 	 22 22 10 40 7 10 11
30-39 år 	 23 29 9 36 5 7 9
40-49 år 	 26 38 6 34 4 5 10
50-59 år 	 22 40 4 24 4 4 13
60 år og over 	 22 33 3 21 1 3 10
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 21 26 9 37 6 6 12
Gymnasnivå I 	 27 33 6 34 4 5 13
Gymnasnivå II 	 21 30 6 35 4 6 11
Universitetsnivå I.... 	 20 37 5 37 3 6 7
Universitetsnivå II... 	 25 32 8 34 5 7 10
STATSBORGERSKAP
Danmark 	 19 31 0 26 0 1 9
Finland 	 21 42 8 30 3 3 6
Island 	 16 18 0 42 0 0 5
Sverige 	 18 27 1 34 1 1 12
Frankrike 	 18 38 4 40 0 4 11
Italia 	 36 39 0 19 0 0 7
Jugoslavia 	 30 26 4 42 2 6 9
Nederland 	 20 39 3 33 2 2 7
Polen 	 30 30 8 36 2 7 11
Spania 	 9 9 3 55 0 3 12
Storbritannia 	 18 34 2 42 1 2 6
Sveits 	 21 37 5 32 0 3 8
Tyrkia 	 35 32 21 31 10 14 27
Tyskland 	 23 44 2 40 1 1 8
Etiopia 	 43 34 3 34 0 9 17
Marokko 	 20 17 5 44 10 10 12
Sri Lanka 	 34 33 17 34 11 22 19
Filippinene 	 25 22 9 37 5 12 11
India 	 24 26 15 33 3 13 16
Iran 	 27 24 10 29 14 16 12
Kina 	 26 29 10 42 7 7 16
Pakistan 	 45 41 32 44 22 12 11
Thailand 	 16 19 3 42 7 3 13
Vietnam 	 27 33 18 31 13 18 21
Canada 	 11 23 2 34 0 2 4
USA 	 16 30 1 35 1 1 5
Chile. 	 18 21 20 39 12 16 15
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Foreign citizens, by ways of learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent






































4 6 8 2 0 3623 All persons
SEX
6 6 7 2 0 1913 Males
3 6 10 2 0 1710 Females
AGE
5 4 4 7 0 474 18-24 years
7 5 10 4 0 461 25-29 years
5 6 11 2 0 1155 30-39 years
4 7 9 1 0 787 40-49 years
2 7 7 0 1 381 50-59 years
3 7 6 0 0 365 60 years and over
EDUCATION
7 4 5 3 0 649 Youth school
5 8 6 2 0 452 Upper secondary, 1 level
4 4 8 3 0 814 Upper secondary, 2 level
3 10 12 1 0 397 University level, 1 stage
4 6 10 2 0 1311 University level,
CITIZENSHIP
2 stage
0 8 6 4 0 539 Denmark
0 3 9 1 1 100 Finland
2 9 13 6 0 55 Iceland
1 5 16 1 1 359 Sweden
0 0 11 4 0 46 France
0 7 13 3 0 25 Italy
3 10 7 1 0 73 Yugoslavia
1 6 10 2 1 75 The Netherlands
5 9 7 1 0 54 Poland
0 3 12 3 0 28 Spania
1 9 13 2 0 361 United Kingdom
0 3 16 3 0 26 Switzerland
8 4 6 0 0 109 Turkey
2 3 3 2 1 139 Germany
6 6 0 3 0 26 Ethiopia
0 2 7 2 0 42 Morroco
31 8 4 2 0 133 Sri Lanka
4 7 12 1 0 47 Philippines
7 4 12 3 0 87 India
12 4 4 2 0 123 Iran
0 10 3 0 0 23 China
6 6 3 2 0 248 Pakistan
3 0 13 3 0 20 Thailand
15 3 1 2 0 114 Viet Nam
4 5 7 4 0 33 Canada
1 4 8 1 0 301 USA
10 6 7 1 1 123 Chile
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Før 1970 	 23 40 1 26 0 1 11
1970-1979 	 26 37 8 38 5 4 10
1980-1984 	 20 31 8 39 4 5 11
1985-1986 	 22 25 8 38 5 6 10
1987-1988 	 22 22 11 34 8 12 11
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 24 29 9 34 6 6 10
Østlandet ellers 	 21 30 6 35 3 5 15
Agder/Rogaland 	 20 32 5 40 3 5 7
Vestlandet 	 24 35 9 34 5 8 8
Trøndelag 	 32 40 5 31 5 7 12
Nord-Norge 	 20 30 5 45 2 5 10
SPRÅK I SKJEMA
Norsk 	 22 32 4 33 2 4 9
Engelsk 	 16 26 4 42 3 5 8
Spansk 	 16 17 19 42 11 13 16
Tyrkisk 	 36 30 22 30 9 15 27
Arabisk 	 18 25 7 33 12 10 12
Farsi 	 23 23 11 33 17 16 12
Vietnamesisk 	 28 32 20 30 16 17 20
Tamil 	 27 34 16 32 11 22 16
Urdu 	 47 43 33 48 23 13 12
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Foreign citizens, by ways of learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent







































1 6 6 2 0 654 Before 1970
2 6 7 3 0 895 1970-1979
3 6 10 1 0 669 1980-1984
4 4 11 3 0 521 1985-1986
11 7 9 2 0 884 1987-1988
REGION
4 6 15 2 0 1466 Oslo/Akershus
4 8 4 2 0 804 Rest of eastern Norway
3 6 6 2 0 575 Agder/Rogaland
8 7 1 2 0 432 Western Norway
10 5 7 1 0 171 Trøndelag
5 5 0 2 1 175 Northern Norway
LANGUAGE IN QUESTIONNAIRE
3 7 9 3 0 2467 Norwegian
2 5 15 1 0 449 English
9 3 7 1 1 127 Spanish
8 4 3 0 0 92 Turkish
7 5 0 0 0 38 Arab
14 3 1 1 0 94 Farsi
13 4 0 1 0 86 Vietnamese
40 9 1 0 0 80 Tamil
7 5 1 0 0 185 Urdu
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Alle personer 	 19 30 1 30 0 1 10
KJØNN
Menn 	 19 30 1 24 0 1 11
Kvinner 	 19 30 1 34 1 1 9
ALDER
18-24 år 	 13 11 0 63 0 0 14
25-29 år 	 12 14 0 50 0 1 5
30-39 år 	 17 27 2 31 1 0 7
40-49 år 	 25 42 2 25 1 1 10
50-59 år 	 18 38 0 16 0 1 14
60 år og over 	 20 30 0 17 0 3 10
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 16 25 1 29 0 2 13
Gymnasnivå I 	 23 32 0 26 0 1 15
Gymnasnivå II 	 17 26 0 36 0 0 10
Universitetsnivå I.... 	 12 42 2 29 1 2 4
Universitetsnivå II... 	 21 30 2 28 2 1 6
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 22 36 0 25 0 2 14
1970-1979 	 20 33 1 33 0 1 7
1980-1984 	 12 29 2 33 1 1 10
1985-1986 	 18 17 1 31 1 0 7
1987-1988 	 15 19 1 30 1 0 5
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 18 24 0 27 0 1 9
Østlandet ellers 15 31 1 28 0 0 16
Agder/Rogaland 20 38 2 36 2 2 6
Vestlandet 	 23 39 0 19 0 0 3
Trøndelag 	 31 39 0 24 0 4 4
Nord-Norge 	 13 24 6 51 2 2 9
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0 	 1052 	 All persons
SEX
1 	 475	 Males






















0 	 97 	 18-24 years




60 years and over
EDUCATION
Youth school
Upper secondary school, 1 level
Upper secondary school, 2 level
University level, 1 stage
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Alle personer 	 21 34 3 40 1 3 8
KJØNN
Menn 	 22 33 4 41 1 3 8
Kvinner 	 19 35 2 38 1 2 7
ALDER
18-24 år 	 15 13 2 61 0 1 10
25-29 år 	 11 14 2 35 1 6 12
30-39 år 	 19 31 4 44 2 4 5
40-49 år 	 25 39 3 39 0 2 6
50-59 år 	 23 54 1 28 1 4 9
60 år og over 	 27 47 4 23 0 0 11
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 27 34 5 46 1 2 9
Gymnasnivå I 	 23 36 1 43 0 0 6
Gymnasnivå II 	 21 31 1 38 1 2 10
Universitetsnivå I.... 	 22 41 4 42 1 3 5
Universitetsnivå II... 	 18 34 3 37 1 4 7
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 28 53 2 25 1 1 6
1970-1979 	 24 37 3 46 1 3 8
1980-1984 	 14 31 3 46 1 2 6
1985-1986 	 17 28 5 40 2 4 9
1987-1988 	 17 15 3 38 1 4 8
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 21 30 2 36 2 2 6
Østlandet ellers 21 31 4 46 0 2 11
Agder/Rogaland 15 38 4 44 0 5 7
Vestlandet 	 24 41 1 36 1 6 4
Trøndelag 	 35 53 4 38 5 0 20
Nord-Norge 	 25 37 0 37 0 0 6
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2 7 11 2 0 906 All persons
SEX
2 6 10 2 0 452 Males
2 7 11 2 0 454 Females
AGE
0 3 5 11 0 98 18-24 years
3 2 21 4 1 73 25-29 years
2 8 11 2 1 274 30-39 years
2 10 11 1 0 261 40-49 years
1 4 12 0 0 125 50-59 years
0 8 3 0 0 75 60 years and over
EDUCATION
3 6 6 3 0 133 Youth school
0 7 10 1 0 83 Upper secondary school, 1 level
1 4 11 3 0 192 Upper secondary school, 2 level
0 16 18 1 0 123 University level, 1 stage
2 6 10 2 0 375 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
0 6 9 2 0 182 Before 1970
0 7 8 3 0 274 1970-1979
2 10 9 1 0 173 1980-1984
3 7 14 3 1 128 1985-1986
5 5 17 1 1 149 1987-1988
REGION
2 7 21 3 0 352 Oslo/Akershus
2 10 3 2 0 202 Rest of Eastern Norway
1 6 7 2 0 164 Agder/Rogaland
1 3 2 2 1 113 Western Norway
2 5 6 2 0 36 Trøndelag
0 6 2 0 0 39 Northern Norway
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Alle personer 	 16 30 1 35 1 1 5
KJØNN
Menn 	 17 30 0 32 0 0 7
Kvinner 	 15 30 2 38 2 2 3
ALDER
18-24 år 	 7 36 0 54 0 0 0
25-29 år 	 11 17 0 59 0 6 6
30-39 Ar 	 12 34 2 38 3 1 1
40-49 år 	 23 36 0 41 0 2 7
50-59 Ar 	 14 30 4 23 0 0 5
60 år og over 	 19 26 0 23 0 0 9
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 10 10 0 34 0 0 4
Gymnasnivå I 	 22 25 2 30 0 0 5
Gymnasnivå II 	 9 37 0 33 0 0 6
Universitetsnivå I.... 	 12 37 0 55 0 0 6
Universitetsnivå II... 	 19 32 2 34 2 2 5
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 17 26 0 33 0 0 6
1970-1979 	 22 42 2 34 0 1 5
1980-1984 	 .13 20 1 34 5 0 8
1985-1986 	 5 13 0 62 0 0 0
1987-1988 	 0 20 0 24 0 8 2
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 12 27 0 30 3 1 5
Østlandet ellers 10 30 0 34 0 0 3
Agder/Rogaland 19 27 2 35 0 2 6
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Foreign citizens, by ways of learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent






































1 4 8 1 0 350 All persons
SEX
1 4 9 2 0 164 Males
1 3 6 1 0 186 Females
AGE
0 0 5 12 0 27 18-24 years
0 8 6 6 0 25 25-29 years
1 2 12 0 0 85 30-39 years
0 6 10 0 0 68 40-49 years
0 5 7 0 0 39 50-59 years
3 3 4 0 0 107 60 years and over
EDUCATION
0 0 0 6 0 36 Youth school
0 4 4 0 0 39 Upper secondary school, 1 level
1 3 12 0 0 59 Upper secondary school, 2 level
0 6 0 2 0 34 University levd, 	 1 stage
2 4 10 1 0 182 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
1 3 7 1 0 98 Before 1970
1 0 3 2 0 143 1970-1979
3 11 16 1 0 53 1980-1984
0 8 17 0 0 30 1985-1986
0 5 8 0 0 26 1987-1988
REGION
2 5 15 0 0 93 Oslo/Akershus
0 4 3 1 0 58 Rest of Eastern Norway
0 3 7 0 0 136 Agder/Rogaland
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Alle personer 	 25 29 13 35 9 13 17
KJØNN
Menn 	 27 33 16 27 10 19 20
Kvinner 	 22 24 10 42 9 8 14
ALDER
18-24 år 	 27 44 17 35 12 20 29
25-29 år 	 21 25 11 43 7 6 17
30-39 år 	 28 21 12 31 8 10 9
40-49 år 	 20 29 11 31 10 18 16
50-59 år 	
60 år og over 	
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 16 21 15 36 11 9 13
Gymnasnivå I 	 20 28 14 26 16 18 22
Gymnasnivå II 	 25 29 10 36 3 16 19
Universitetsnivå I.... 22
Universitetsnivå II... 	 30 32 12 34 9 11 15
INNFLYTTINGSÅR
1970-1979 	
1980-1984 	 29 30 17 35 12 18 15
1985-1986 	 24 30 11 32 12 11 20
1987-1988 	 .22 24 12 35 6 11 15
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 27 28 14 32 11 12 19
Østlandet ellers 14 26 9 34 8 9 21
Agder/Rogaland 27 24 21 39 12 25 13
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Foreign citizens, by ways of learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent
Innvandrer- 	 Offentlig 	 Valg- 	 Informa- 	 Informa-
kontor, 	 kontor, 	 regi- 	 sjon 	 sjon på 	 Antall
flyktninge- 	 helsestasjon, 	 strerings- 	 gjennom 	 arbeids- 	 observa-
konsulent 	 bibliotek 	 kort 	 skole 	 plass 	 sjoner
Immigration Government 	 Election 	 Infor- 	 Infor- 	 Number of
office,	 agency, 	 regi- 	 mation 	 mation 	 obser-
refugee 	 health clinic, 	 stration 	 through 	 through 	 vations
officer 	 library 	 card 	 school 	 work
9 5 5 2
11 6 5 3
8 4 5 1
8 8 3 5
6 2 4 2
8 5 8 1
18 7 5 0
7 1 3 4
10 8 2 0
12 3 5 1
9 9 8 1
10 4 3 2
10 7 3 1
9 5 9 2
8 7 11 4
13 5 1 1
11 4 2 0
10 6 3 0
EAST ASIA
0 	 215	 All persons
SEX
0 	 104 	 Males
0 	 111 	 Females
AGE
0 	 48 	 18-24 years
0 	 34 	 25-29 years
0 	 77 	 30-39 years
0 	 33 	 40-49 years
	
15 	 50-59 years
	
8 	 60 years and over
YEAR OF IMMIGRATION
14 	 1970-1979
0 	 71 	 1980-1984
0 	 59 	 1985-1986
0 	 71 	 1987-1988
REGION
0 	 87	 Oslo/Akershus
0 	 50 	 Rest of Eastern Norway
0 	 37 	 Agder/Rogaland
0 	 20 	 Western Norway
12 	 Trøndelag
9 	 Northern Norway
EDUCATION
0 	 62 	 Youth school
0 	 32 	 Upper secondary school, 1 level
0 	 47	 Upper secondary school, 2 level
18	 University level, 1 stage
0 	 56 	 University level, 2 stage
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Tabell 5 (forts.). Utenlandske statsborgere, etter hvor de fikk vite at de hadde stemmerett. Ett eller flere














































Alle personer 	 35 33 21 36 14 15 16
KJØNN
Menn 	 36 35 19 30 14 17 16
Kvinner 	 33 31 25 46 13 11 15
ALDER
18-24 år 	 29 31 16 40 10 15 18
25-29 år 	 31 31 19 32 14 16 13
30-39 år 	 39 36 23 37 13 14 15
40-49 år 	 39 37 24 38 14 13 18
50-59 år 	 42 27 28 29 31 14 17
60 år og over 	
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 29 29 26 41 19 14 13
Gymnasnivå I 	 43 40 21 41 13 17 18
Gymnasnivå II 	 31 34 14 32 10 14 12
Universitetsnivå I.... 	 31 33 16 34 10 18 12
Universitetsnivå II... 	 39 34 25 34 14 15 19
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	
1970-1979 	 48 40 35 34 22 15 21
1980-1984 	 37 37 17 40 9 10 18
1985-1986 	 31 30 22 39 10 12 11
1987-1988 	 29 30 16 34 14 19 14
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 35 35 26 36 16 13 14
Østlandet ellers 42 32 21 36 14 19 23
Agder/Rogaland 36 31 10 42 10 12 8
Vestlandet 	 28 24 20 38 8 18 12
Trøndelag 	 32 38 7 22 10 17 18
Nord-Norge 	 27 40 6 30 8 18 20
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Foreign citizens, by ways of learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent






































13 6 5 2 0 734 All persons
SEX
15 7 4 2 0 478 Males
8 4 6 1 0 256 Females
AGE
11 5 5 2 0 152 18-24 years
14 7 4 3 0 163 25-29 years
12 6 5 2 0 268 30-39 years
12 6 6 0 0 101 40-49 years
7 4 4 0 0 35 50-59 years
14 60 years and over
EDUCATION
16 2 3 1 0 144 Youth school
20 7 3 1 0 82 Upper secondary school, 1 level
11 6 2 4 0 170 Upper secondary school, 2 level
12 8 8 3 0 57 University level, 1 stage
10 7 7 1 0 281 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
3 Before 1970
6 6 4 1 0 151 1970-1979
6 3 9 1 0 143 1980-1984
6 3 5 2 0 121 1985-1986
21 8 3 2 0 316 1987-1988
REGION
8 5 7 2 0 376 Oslo/Akershus
12 5 2 2 0 139 Rest of Eastern Norway
8 5 3 1 0 64 Agder/Rogaland
24 9 1 2 0 88 Western Norway
28 7 9 1 0 40 Trøndelag
28 • 10 0 3 0 26 Northern Norway
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Tabell 5 (forts.). Utenlandske statsborgere, etter hvor de fikk vite at de hadde stemmerett. Ett eller flere













































Alle personer 	 22 23 11 39 8 12 12
KJØNN
Menn 	 25 25 11 35 8 13 12
Kvinner 	 18 18 11 46 9 10 12
ALDER
18-24 Ar 	 25 30 11 43 5 8 10
25-29 år 	 27 23 12 42 7 13 9
30-39 år 	 17 18 12 36 9 14 12
40-49 år 	 26 25 9 36 9 11 15
50-59 år 	
60 år og over 	
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 16 16 7 40 10 9 14
Gymnasnivå I 	 28 23 11 46 5 10 15
Gymnasnivå II 	 23 25 15 33 9 13 12
Universitetsnivå I.... 	 13 18 5 33 9 13 10
Universitetsnivå II... 	 25 26 13 43 8 13 10
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	
1970-1979 	 23 29 6 48 12 6 16
1980-1984 	 13 26 10 48 4 6 13
1985-1986 	 27 26 4 40 5 8 13
1987-1988 	 21 18 16 35 10 16 10
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 26 25 7 38 8 12 12
Østlandet ellers 15 17 6 29 5 13 7
Agder/Rogaland 17 11 7 49 0 2 8
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regi- sjon sjon IDA Antall
strerings- gjennom arbeids- observa-
kort skole plass sjoner
Election Infor- Infor- Number of
regi- mation mation obser-
stration through through vations
card school work
AFRICA, SOUTH AMERICA ETC.
8 2 6 367 All persons
SEX
7 2 0 240 Males
10 2 1 127 Females
AGE
7 6 1 52 18-24 years
7 1 0 74 25-29 years
8 2 0 153 30-39 years
9 0 64 40-49 years
13 50-59 years











Upper secondary school, 1 level
7 2 0 109 Upper secondary school, 2 level
8 1 0 42 University level, 1 stage
6 2 0 116 University level, 2 stage
YEAR OF IMMIGRATION
7 Before 1970
10 2 0 46 1970-1979
6 0 0 42 1980-1984
13 2 0 70 1985-1986
6 2 0 202 1987-1988
REGION
12 2 0 190 Oslo/Akershus
5 2 1 59 Rest of Eastern Norway
4 1 0 31 Agder/Rogaland









refugee 	 health clinic,
officer 	 library
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Tabell 6. Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter hvor de fikk vite at













































Alle 	 27 38 9 36 6 8 12
KJØNN
Menn 	 30 39 12 32 7 11 14
Kvinner 	 23 37 7 39 4 5 9
ALDER
18-24 år 	 26 30 11 51 7 11 14
25-29 Ar 	 27 28 14 46 10 15 13
30-39 år 	 27 35 12 34 6 9 8
40-49 år 	 28 42 8 35 5 6 11
50-59 år 	 24 49 5 24 5 5 17
60 år og over 	 25 42 4 25 2 4 11
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 24 32 15 42 9 11 14
Gymnasnivå I 	 30 41 8 33 5 7 13
Gymnasnivå II 	 25 37 7 37 4 8 12
Universitetsnivå I.... 	 23 42 6 37 4 7 8
Universitetsnivå II... 	 29 37 10 33 6 8 11
STATSBORGERSKAP
Danmark 	 20 38 0 30 0 2 7
Finland 	 24 44 10 18 3 3 5
Island 	 19 25 0 36 0 0 0
Sverige 	 16 26 1 36 1 1 12
Frankrike 	 21 38 4 46 0 4 13
Jugoslavia 	 38 30 3 41 3 5 3
Nederland 	 24 44 3 27 3 3 7
Polen 	 32 43 8 43 3 11 11
Storbritannia 	 22 48 2 44 1 3 5
Tyrkia 	 40 35 31 29 14 22 31
Tyskland 	 23 51 1 34 0 1 10
Sri Lanka 	 40 41 23 35 14 29 21
Filippinene 	 29 37 14 43 6 23 14
India 	 24 32 17 32 5 20 27
Iran 	 35 33 11 17 20 20 15
Pakistan 	 52 45 40 41 24 15 16
Vietnam 	 33 40 22 31 15 25 25
USA 	 23 45 1 38 1 2 5
Chile 	 25 26 24 45 19 23 21
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and the County Council Elections 1991, by ways of
learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent





































6 8 10 2 0 1818 All persons
SEX
8 7 9 3 1 919 Males
4 8 10 2 0 898 Females
AGE
8 6 . 	 4 8 0 193 18-24 years
11 7 12 5 0 205 25-29 years
6 8 12 2 0 583 30-39 years
5 7 9 1 0 443 40-49 years
2 10 7 0 1 210 50-59 years
4 7 11 0 0 183 60 years and over
EDUCATION
11 7 4 2 0 270 Youth school
7 10 6 2 0 224 Upper secondary, 1 level
5 5 10 4 0 399 Upper secondary, 2 level
3 12 12 1 0 230 University level, 1 stage
5 8 12 2 1 694 University level,
CITIZENSHIP
2 stage
0 10 6 3 0 295 Denmark
0 6 12 1 1 53 Finland
3 11 14 6 0 29 Iceland
1 9 18 1 2 197 Sweden
0 0 13 8 0 25 France
5 14 16 3 0 30 Yugoslavia
1 7 13 0 1 48 The Netherlands
11 14 5 3 0 21 Poland
0 11 13 1 0 165 United Kingdom
15 5 6 0 0 60 Turkey
2 3 3 0 1 87 Germany
42 10 5 1 0 69 Sri Lanka
6 3 11 3 0 20 Philippines
12 5 15 0 0 34 India
20 5 4 2 0 50 Iran
9 10 4 3 0 140 Pakistan
18 5 0 2 0 65 Viet Nam
0 4 10 2 0 140 USA
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Tabell 6 (forts.). Utenlandske statsborgere som stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter hvor de fikk
vite at de hadde stemmerett. Ett eller flere svar pr. person. Prosent
STATSBORGERSKAPSGRUPPE
Norden 	 19 33 1 31 1 1 8
Europa ellers 	 24 44 3 39 1 3 7
Nord Amerika, Oceania. 23 44 1 37 1 2 6
Øst-Asia 	 31 39 18 35 11 21 21
Asia ellers 	 41 40 28 34 18 20 20
Afrika, Sør-Amerika 	 29 24 16 43 11 13 15
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 23 47 1 28 0 2 10
1970-1979 	 31 42 10 36 6 5 10
1980-1984 	 22 36 8 40 6 7 13
1985-1986 	 25 32 12 38 6 9 13
1987-1988 	 29 27 15 37 10 18 13
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 28 34 11 32 8 8 10
Østlandet ellers 	 25 36 7 39 5 8 18
Agder/Rogaland 	 24 44 7 43 3 9 9
Vestlandet 	 27 44 11 34 6 9 9
Trøndelag 	 37 42 7 24 4 10 12
Nord-Norge 	 21 34 7 46 3 8 10
SPRÅK I SKJEMA
Norsk 	 24 38 5 34 2 5 9
Engelsk 	 24 37 5 44 4 8 13
Spansk 	 20 20 24 47 16 24 19
Tyrkisk 	 39 33 32 28 11 22 30
Arabisk 	
Farsi 	 26 29 10 18 23 21 13
Vietnamesisk 	 32 37 25 32 17 23 22
Tamil 	 31 39 20 33 14 28 20
Urdu 	 52 46 41 44 28 17 17
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Foreign citizens who voted at the Municipal Council Elections and the County Council Elections 1991, by ways of
learning that they were entitled to vote. One or more answers per person. Per cent






































1 9 11 2 1 575 Nordic countries
2 8 12 2 0 441 Rest of Europe
0 5 10 3 0 166 North America, Oceania
13 5 4 3 0 102 East Asia
18 8 5 2 0 367 Rest of Asia
9 7 12 3 0 167 Africa, South America
YEAR OF IMMIGRATION
1 6 7 2 0 366 B.efore 1970
2 10 7 3 1 496 1970-1979
4 8 13 2 1 329 1980-1984
7 6 15 2 0 228 1985-1986
17 8 10 2 0 397 1987-1988
REGION
5 6 16 3 0 796 Oslo/Akershus
6 11 4 2 0 399 Rest of Eastern Norway
4 7 7 2 1 264 Agder/Rogaland
9 10 1 1 0 217 Western Norway
11 7 8 1 0 94 Trøndelag
9 6 0 2 2 88 Northern Norway
LANGUAGE IN QUESTIONNAIRE
3 8 11 3 1 1285 Norwegian
2 5 16 0 0 171 English
12 3 10 1 1 61 Spanish
15 6 4 0 0 49 Turkish
11 Arab
21 3 2 2 0 36 Farsi
18 5 0 1 0 52 Vietnamese
50 13 0 0 0 46 Tamil
9 9 0 0 0 103 Urdu
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Tabell 7. Utenlandske statsborgere som ikke stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter hvor de fikk vite












































Alle 	 19 24 5 35 4 4 9
KJØNN
Menn 	 21 25 5 32 4 5 10
Kvinner 	 18 23 6 38 3 3 9
ALDER
18-24 Ar 	 18 21 7 48 4 6 15
25-29 år 	 17 18 7 35 5 6 8
30-39 Ar 	 18 23 6 38 5 4 9
40-49 år 	 24 32 3 32 2 3 9
50-59 Ar 	 19 30 3 24 3 2 7
60 år og over 	 19 24 2 18 1 2 9
UTDANNING
Ungdomsskolenivå 18 21 5 34 4 3 11
Gymnasnivå I 	 23 24 5 34 4 4 14
Gymnasnivå II 	 18 23 4 33 3 4 9
Universitetsnivå I... 	 16 30 5 38 2 4 6
Universitetsnivå II.. 	 20 26 6 36 4 4 8
STATSBORGERSKAP
Danmark 	 18 23 0 21 0 0 12
Finland 	 16 40 6 44 3 3 7
Island 	 13 10 0 48 0 0 10
Sverige 	 20 29 0 31 0 1 12
Nederland 	 13 30 3 43 0 0 8
Storbritannia 	 15 23 3 40 0 2 7
Tyrkia 	 30 28 9 33 6 6 22
Sri Lanka 	 28 26 10 34 8 13 16
India 	 24 22 14 33 2 8 10
Iran 	 22 18 10 37 10 14 10
Vietnam 	 18 24 13 32 11 8 16
USA 	 11 17 1 33 1 0 4
Chile 	 9 15 15 33 5 7 8
STATSBORGERSKAPSGRUPPE
Norden 	 18 26 1 28 0 1 11
Europa ellers 	 18 25 3 40 1 2 8
Nord Amerika, Oceania 10 18 1 34 1 0 4
Øst-Asia 	 19 19 9 34 8 6 13
Asia ellers 	 29 27 14 38 10 10 11
Afrika, 	 Sør-Amerika.. 	 17 22 7 35 5 7 .9
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Foreign citizens who did not vote at the Municipal Council Elections and
learning that they were entitled to vote. One or more answers per person.
the County Council Elections 1991, by ways of
Per cent





































3 4 7 2 0 1805 All persons
SEX
3 5 5 2 0 993 Males
2 4 9 2 0 811 Females
AGE
3 3 4 6 0 280 18-24 years
3 4 8 3 0 256 25-29 years
3 4 10 1 0 572 30-39 years
3 6 8 1 0 344 40-49 years
2 4 7 0 0 170 50-59 years
3 7 2 0 0 182 60 years and over
EDUCATION
4 3 5 3 0 379 Youth school
4 6 6 2 0 227 Upper secondary, 1 level
3 3 7 2 0 415 Upper secondary, 2 level
2 9 12 1 0 167 University level, 1 stage
3 4 8 1 0 617 University level, 2 stage
CITIZENSHIP
1 6 7 4 0 243 Denmark
0 0 6 0 0 47 Finland
0 7 13 7 0 28 Iceland
0 1 13 1 0 162 Sweden
0 3 5 5 0 27 The Netherlands
1 8 13 3 0 195 United Kingdom
3 1 3 4 1 52 Turkey
19 5 4 3 0 64 Sri Lanka
3 3 10 5 0 53 India
7 4 4 2 0 73 Iran
3 2 2 0 0 106 Viet Nam
2 3 6 0 0 161 USA
7 4 5 0 0 58 Chile
CITIZENSHIP GROUP
1 4 9 3 0 477 Nordic countries
1 6 9 3 0 465 Rest of Europe
2 3 6 0 0 184 North America, Oceania
6 5 7 1 0 113 East Asia
8 4 4 2 0 367 Rest of Asia
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Tabell 7 (forts.). Utenlandske statsborgere som ikke stemte ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 1991, etter hvor
de fikk vite at de hadde stemmerett. Ett eller flere svar pr. person. Prosent
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 23 30 1 23 1 0 12
1970-1979 	 21 29 5 41 3 4 10
1980-1984 	 18 25 7 39 3 4 9
1985-1986 	 19 20 6 38 4 4 8
1987-1988 	 17 18 7 32 6 7 9
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 20 23 6 35 5 5 11
Østlandet ellers 	 17 25 5 31 2 3 12
Agder/Rogaland 	 17 22 4 37 2 3 5
Vestlandet 	 21 26 8 34 3 6 6
Trøndelag 	 26 36 2 40 5 4 13
Nord-Norge 	 18 27 2 43 1 2 10
SPRÅK
Norsk 	 19 25 3 32 2 3 10
Engelsk 	 12 20 3 40 2 4 6
Spansk 	 13 14 14 37 5 3 13
Tyrkisk 	 33 26 11 33 7 7 24
Arabisk 	 15 26 8 30 12 11 14
Farsi 	 22 20 11 43 13 13 11
Vietnamesisk 	 21 23 13 25 13 8 15
Tamil 	 21 27 10 31 6 14 10
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officer library card school work
YEAR OF IMMIGRATION
0 6 4 2 288 Before 1970
2 2 7 3 399 1970-1979
3 4 7 1 340 1980-1984
2 3 8 3 293 1985-1986
7 6 9 1 487 1987-1988
REGION
3 5 14 2 670 Oslo/Akershus
3 5 4 3 405 Rest of Eastern Norway
2 5 4 1 311 Agder/Rogaland
6 4 0 2 215 Western Norway
9 2 7 1 77 Trøndelag
0 3 1 1 87 Northern Norway
LANGUAGE IN QUESTIONNAIRE
2 5 7 3 1182 Norwegian
1 5 14 1 278 English
6 3 5 0 66 Spanish
0 2 2 0 43 Turkish
6 2 0 27 Arab
9 3 0 58 Farsi
6 2 0 34 Vietnamese
26 2 2 0 34 Tamil
5 0 2 0 82 Urdu
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Tabell 8. Andel av utenlandske statsborgere som deltok og andel som ikke deltok i undersøkelsen om Kommunestyre- og
Fylkestingsvalget 1991. Prosent
Share of foreign citizens who participated and share who did not participate in the survey of Municipal
Council Elections and County Council Elections 1991. Per cent
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall personer
deltok 	 deltok 	 i bruttoutvalget
Share who 	 Share who did 	 Number of persons
participated 	 not participate 	 in gross sample
Alle personer 	 50 50 7294 All persons
KJØNN SEX
Menn 	 47 53 4156 Males
Kvinner 	 53 47 3138 Females
ALDER AGE
18-24 år 	 43 57 1172 18-24 years
25-29 år 	 49 51 1098 25-29 years
30-39 år 	 50 50 2477 30-39 years
40-49 år 	 52 48 1437 40-49 years
50-59 år 	 55 45 596. 50-59 years
60 år og over 	 56 44 514 60 years and over
UTDANNING EDUCATION
Ungdomsskolenivå 	 52 48 1195 Youth school
Gymnasnivå I 	 47 53 912 Upper secondary school, 1 level
Gymnasnivå II 	 61 40 1444 Upper secondary school, 2 level
Universitetsnivå I 	 65 35 612 University level, 1 stage
Universitetsnivå II 	 42 58 3131 University level, 2 stage
STATSBORGERSKAPSGRUPPE/LAND CITIZENSHIP/COUNTRY
Norden: Nordic countries:
Danmark 	 62 48 368 Denmark
Finland 	 61 39 240 Finland
Island 	 56 44 120 Iceland
Sverige 	 60 40 321 Sweden
Europa ellers: Rest of Europe:
Albania 	 1 Albania
Belgia 	 52 48 21 Belgium
Bulgaria 	 14 Bulgaria
Frankrike 	 41 59 110 France
Hellas 	 16 Greece
Irland 	 62 39 26 Ireland
Italia 	 55 45 56 Italy
Jugoslavia 	 39 61 226 'Yugoslavia
Malta 	 1 Malta
Nederland 	 64 36 172 The Netherlands
Liechtenstein 	 1 Liechtenstein
Polen 	 55 45 169 Poland
Portugal 	 41 59 29 Portugal
Romania 	 8 Romania
Litauen 	 10 Lithuania
Spania 	 54 46 61 Spain
Storbritannia 	 56 44 388 United Kingdom
Sveits 	 64 36 59 Switzerland
Tsjekkoslovakia 	 13 Czechoslovakia
Tyskland 	 60 40 307 Germany
Ungarn 	 17 Hungary
Østerrike 	 63 38 40 Austria
Nord-Amerika, Oceania: North America, Oceania:
Canada 	 58 42 96 Canada
USA 	 53 48 415 USA
Australia 	 53 47 36 Australia
Fiji 	 1 Fiji
New Zealand 	 14 New Zealand
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Tabell 8 (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som deltok og andel som ikke deltok i undersøkelsen om Kommune-
styre- og Fylkestingsvalget 1991. Prosent
Share of foreign citizens who participated and share who did not participate in the survey of
Municipal Council Elections and County Council Elections 1991. Per cent
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall personer
deltok 	 deltok 	 i bruttoutvalget
Share who 	 Share who did 	 Number of persons
participated 	 not participate 	 in gross sample
øst-Asia: 	 Bast Asia:
Filippinene 	  57 	 43 	 142 	 Philippines
Japan 	  53 	 47 	 32 	 Japan
Kina 	  42 	 58 	 74 	 China
Thailand 	  48 	 52 	 64 	 Thailand
Vietnam 	  50 	 50 	 351 	 Viet Nam
Asia ellers: 	 Rest of Asia:
Tyrkia 	 35 	 66 	 345 	 Turkey
Bangladesh 	  50 	 50 	 28 	 Bangladesh
Sri Lanka 	  49 	 51 	 413 	 Sri Lanka
India 	  39 	 62 	 270 	 India
Irak 	  61 	 40 	 43 	 Iraq
Iran 	  54 	 46 	 390 	 Iran
Libanon 	  44 	 56 	 27 	 Lebanon
Pakistan 	  34 	 66 	 604 	 Pakistan
Afrika, Sør-Amerika: 	 Africa, South Amerika:
Algerie 	  52 	 48 	 23 	 Algerie
Botswana 	 1 	 Botswana
Elfenbenskysten 	 3 	 Ivory Coast
Etiopia 	  44 	 56 	 80 	 Ethiopia
Egypt 	 7 	 Egypt
Gambia 	  36 	 64 	 50 	 Gambia
Ghana 	  71 	 29 	 52 	 Ghana
Guinea 	 2 	 Guinea
Guinea-Bissau 	 1 	 Guinea-Bissau
Kamerun 	 1 	 Cameroon
Kapp Verde 	 6 	 Cape Verde
Kenya 	 15 	 Kenya
Zaire 	 3	 Zaire
Liberia 	 2 	 Liberia
Libya 	 2 	 Libya
Madagaskar 	 2 	 Madagaskar
Malawi 	 1 	 Malawi
Marokko 	  34 	 65 	 121 	 Morocco
Mauretania 	 1 	 Mauretania
Mauritius 	 6 	 Mauritius
Namibia 	 1 	 Namibia
Nigeria 	  52 	 48 	 31 	 Nigeria
Zimbabve 	 2 	 Zimbabve
Ruanda 	 1 	 Ruanda
Senegal 	 1 	 Senegal
Sierra Leone 	 11 	 Sierra Leone
Somalia 	  47 	 53 	 55 	 Somalia
Sudan 	 3 	 Sudan
Sør-Afrika 	 12 	 South Africa
Tanzania 	 10 	 Tanzania
Togo 	 5 	 Togo
Tunisia 	  35 	 65 	 23 	 Tunisia
Uganda 	 5 	 Uganda
Zambia 	 4 	 Zambia
Burkina Faso 	 2 	 Burkina Faso
Bahamas 	 1 	 Bahamas
Costa Rica 	 2 	 Costa Rica
Dominikanske republikk 	 3 	 Dominican Republic
Guatamala 	 3 	 Guatamala
Honduras 	 2 	 Honduras
Jamaica 	 1 	 Jamaica
Mexico 	 12 	 Mexico
Nicaragua 	 1 	 Nicaragua
El Salvador 	 2 	 El Salvador
Trinidad og Tobago 	 9 	 Trinidad and Tobago
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Tabell 8 (forts.). Andel av utenlandske statsborgere som deltok og andel som ikke deltok i undersøkelsen om Kommune-
styre- og Fylkestingsvalget 1991. Prosent
Share of foreign citizens who participated and share who did not participate in the survey of
Municipal Council Elections and County Council Elections 1991. Per cent
Andel som 	 Andel som ikke 	 Antall personer
deltok 	 deltok 	 i bruttoutvalget
Share who 	 Share who did 	 Number of persons









































Norden 	 60 40 1049
Europa ellers 	 54 46 1745
Nord Amerika, Oceania 	 54 46 562
Øst-Asia 	 51 50 663
Asia ellers 	 44 55 1775
Afrika, Sør Amerika mv 	 43 57 1500
EKTESKAPELIG STATUS
Ugift 	 43 57 2187
Gift 	 54 46 4214
Enke/enkemann 	 50 51 186
Skilt 	 45 55 429
Separert 	 43 57 278
INNFLYTTINGSÅR
Før 1970 	 61 39 770
1970-1979 	 49 51 1596
1980-1984 	 47 53 1426
1985-1986 	 48 52 1215
1987-1988 	 49 51 2287
LANDSDEL
Oslo/Akershus 	 43 57 3485
Østlandet ellers 	 57 43 1386
Agder/Rogaland 	 55 45 947
Vestlandet 	 58 42 804
Trøndelag 	 53 47 347
Nord-Norge 	 55 45 325
FAKTISK VALGDELTAKING
Har stemt 	 66 34 2724


































































Oslo, 9. september 1991
UNDERSØKELSE OM KOMMUNFSTYREVALGET 1991
Etter oppdrag fra Kommunaldepartementet gjennomfører Statistisk sentralbyrå en undersøkelse blant utenlandske statsborgere i
forbindelse med kommunestyrevalget nå i høst. Formålet er å undersøke hvordan informasjonstiltak i forbindelse med valget har
virket, og å få kunnskap om hvordan ulike grupper av utenlandske statsborgere bruker stemmeretten sin.
Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 7 500 utenlandske statsborgere med stemmerett, og du er en av dem som er kommet
med i utvalget. Opplysningene som hentes inn skal bare brukes til å utarbeide statistikk. Det er frivillig om du vil delta, men for at
statistikken skal bli pålitelig er vi avhengig av at flest mulig blir med.
Brevet og skjemaet er oversatt til engelsk, urdu, vietnamesisk, tyrkisk, spansk, arabisk, farsi og tamil. Vi ber deg vennligst om å svare
på spørsmålene i skjemaet. Bruk det språket som passer best for deg. Send hele skjemaet tilbake til Statistisk sentralbyrå så snart som
mulig i vedlagte frankerte svarkonvolutt.
Vi trenger ditt samtykke for å overføre opplysningene til edb. Spørsmål om samtykke fins i skjemaet. Opplysningene du gir vil bli
behandlet fortrolig. Det vil ikke bli kjent utenom Statistisk sentralbyrå hva den enkelte har svart. For at utbyttet av undersøkelsen skal
bli best mulig, vil noen registeropplysninger som Statistisk sentralbyrå har tilgang til, bli knyttet til svarene. Når bearbeidingen av
materialet er avsluttet om ca. 6 måneder, vil skjemaene bli tilintetgjort på en betryggende måte. Fra da av vil heller ikke
opplysningene på edb kunne føres tilbake til den enkelte.







SURVEY IN CONNECTION WITH THE 1991 LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS
The Ministry of Local Government has asked the Central Bureau of Statistics to conduct a survey among foreign nationaLs in
connection with the municipal elections this autumn. The purpose of the survey is to examine the effect of information campaigns
carried out in connection with the elections, and to ascertain how different groups of foreign nationals use their right to vote.
A random selection of 7,500 foreign nationaLs who are entitled to vote has been made, and you are one of the persons selected. The
information requested is to be used for statistical purposes only. Your participation is entirely voluntary, but in order to obtain
reliable statistics we are dependent on the participation of as many people as possible.
The lttter and the questionnaire have been translated to English, Urdu, Vietnamese, rIkkish, Spanish, Arab, Farsi and Tamil. We
request that that you kindly answer the questions on the enclosed form, using the language that is most convenient for you. Please
return the entire questionnaire to the Central Bureau of Statistics as soon as possible in the enclosed starnped, addressed envelope.
We require your permission to computerize the information you send us. The questionnaire contains a question asking for your
consent. The data you provide will be handled in strictest confidence and only the staff of the Central Bureau of Statistics will know
what each person has replied. To achieve the best possible results in this survey, some information to which the Central Bureau of
Statistics has access will be merged with the replies. The questionnaires will be maculated when the statistical summaries have been
completed in about six months' time. From then on information on tapes etc. cannot be traced back to the individuals.
If you should have any questions, please call(066) 85294 or (02) 864692. We will answer your queries in Norwegian or English.
87
SPANSK
ENCUESTA SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1991
For encargo del Real Ministerio de Asuntos Municipales, la Oficina Central de Estadisticas uta efectuando una encuesta entre los
ciudadanos extranjeros sobre las Elecciones Municipales de este °toti°. La encuesta tiene por objeto, entre otras cosas, averiguar c6mo
han funcionado las medidas aplicadas para distribuir y divulgar informaciones sobre las elecciones, asf como tambien pennitir que se
adquieran conocimientos acerca de c6mo los distintos grupos de ciudadanos extranjeros hacen uso de su derecho a votar.
Para llevar a cabo la encuesta se ha efectuado una selecci6n fortuita de 7500 ciudadanos extranjeros que tienen derecho a votar, y usted
es uno de los elegidos para integrar el grupo seleccionado. Las inforrnaciones que se recogen s6lo se utilizarån para preparar estadfsticas.
La participaci6n en la encuesta es voluntaria, pero se depende del mayor mimero posible de participantes para que los datos estadfsticos
sean fehacientes.
La presente carta y el fonnulario anexo han sido traducidos al ingl6s, urdu, vietnamita, turco, espaflol, årabe, farsi y tamilio. Le pedimos
que tenga la amabilidad de contestar las preguntas que figuran en el forrnulario. Utilice el idioma que le resulte mils c6modo. Devuelva
el formulario debidamente llenado, lo antas posible, a la Oficina Central de EstadLsticas, en el sobre franqueado que tambi6n se acompaila.
Necesitamos su consentimiento para poder registrar y tratar las informaciones en computadoras. En el formulario figura una pregunta
acerca de tal consentimiento. Las informaciones que usted nos proporcione serån tratadas confidencialmente. S6lo la Oficina Central de
Estadfsticas tendrå acceso al contenido de las respuestas que cada uno proporcionc. A fin de que la encuesta d6 los mejores resultados
posibles, algunas informaciones contenidas en registros a los que tiene acceso la Oficina Central de Estadfsticas, serån vinculadas a estas
respuestas. Cuando el tratamiento computerizado del material recogido se d6 por terminado, dentro de unos seis meses aproximadamente,
los forrnularios serån debidamente destrufdos.
Si tiene dudas o alguna pregunta, puede Hamar por tel6fono al mimero (066) 85294 6 (02) 864692. Le contestaremos en noruego o en
ingl6s.
IXEZI,SLC	
1991 BELEDIYE MECLISI SEQIMLERI ILE ILGIL/ ARA.STIRMA
Yerel Yönetim Bakanligfrun talimati tlzerine, Istatistik Merkez Btlrosu, sonbaharda yapilan Belediye Meclisi Segiznleriyle ilgili olarak
yabanci uyrulclular arasinda bir aralturna yapacaktir. Ara.5tirma, Belediye Meclisi Segimleri kin yapilan bilgilendirme giriiInIeTinin nasil
i§ledigini ve yabanci uyruklular arasuidaki de§i§ik guruplann oy haklanru nasil kullandiklaruu Otrenineyi amaglamaktadir.
Bu ara.ltirmaya, oy kullaruna halckina sahip olan 7 500 yabanci uyruldu ki§i seçilmitir. Siz de segilen bu grup arasindasiruz. Argunna
esnasinda edinilecek bilgiler, sadece istatistiksel amach olarak kullarulacaktm Aragumaya lcaulrnazuz istege bandir. Fakat istatisti§in
tam gtivenilir olabilmesi, sorulann gotinluk tarafindan yanitlanmasina
Mektup ve anket forrnu, Ingilizce, Urduca, Vietnamca, TtIrkga, Ispanyolca, Arapga, Farsga ve Tamilce dillerine gevrilmigir. Anket
formunaki sorulan kendi dilinizde yanalamaruzi ve daha sonra iliikteki zarfa koyup, Istatistik Merkez Btlrosuna göndermenizi rica
edecegiz.
Yanitlaruuzin bilgisayara kayidedilebilmesi igin sizin onayuuz gerekmektedir. Onay metnini anket fonnunda bulabilirsiniz. Vereceginiz
bilgiler gizli olarak Lglem gOrecektir. Yarutlanruz, istatistik Merkez Btlrosu dquida ki§i ve lcurulu.Ilar tarafindan ötrenilemeyecektir.
Ara.girmazun tam song vermesi igin Istatistik Merkez Btlrosu, bu verileri önceden kayitlarda bulunan bilgiler ile birlegirecektir. Veriler,
yaklalik 6 ay igerisinde tizerindeki degerlendinne bittikten; sonra, gtivenilir bir §elcilde yok edilecektir.
Daha geni; bilgi edirunek isterseniz, (02) 864575 numarali telefonu arayiruz. Sorularuuz Tilrkqe olarak yazutlanacaktm
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THAI Då 1; KII/N VÖ\ CU6C BÅU Ci) H6I -D6NG CÖNG XX 1991
Theo cång tåc do BO' Cang xå giao phci, So Thång Ice trung tlång se tiltic h.iên m'O't ctic".?c thåm då cäc
ngoal	 bå'u c'd h§i då'ng lånh da° cång xå (kommunestyre) våo mùa thu . Muc dic'h lå
nghién ctiti xem cåc bien phåp thbng tin vè biå'u cti'c6 tåc dung ra sao, vå cåc nhcim dån ngoai kiéii khåc
rit=	 dung quyen aàu phiEu ciia minh :he nåo.
N16t ruye'n nhOm gå'm 7500,ngoai kieu c6 quyen bå'u	 chon låm 'd& ttibng cho cuiSc nghi8n
cu'u' vå ban lå måt trong så nhring ngti6i nåy. Cdc tin riic thåu 1t1m s chi dti6c diing våo viec thg
1(8. Viec tham gia lå ni ,nguyen,.nhting de'cho con sZi thålng ici cd mtic då kha tin cao, chünj tåi
câng nhieu ngtich trå 161 cång
Thd ny atidc di.ch sang c‘c thi tieng Anh, Urdu, Viet, Tho, Tåy ban nha, 	 Ba-,tti v'a Tamil. Chting
t6i xin ban	 lohg trå läi bån cåu h6i dinh kem. Xih cii dting dit1 ngån ngti nåo thicht,up ntiat N■bi ban.
Xin gåi bang cåu h6i ve Så' ThOng k cång såm cång t6t, trong phong bi' tri dOng ctibc phi.'
Chling tOi c^ån sti thga thuån dia ban d ' the chuyen dii kin våo 314n toån. Cau hbi xin th6a thuån
nåm cuåi bang cåu hoi. Tin tU'c må ban cunz cåp s du'bc khai thic måt. NOi dung cåu tr 16i dia @lig
ngtii se',IchOng d3184c tiet' lå ra ngOai Sd Thång ke.4).tin dung viec nghi:en ddu, Sà Thn,g ke se rap
nhting dti kin sn "c6 v".3i ciu trå 161. Sau thång sau khi viec nghien ciu hOan tåt/, tt ca tài Bau se
dti6c htiy mcit cdch b&) dam.
ssNu co dieu thÊcban co the din thoai ve (02) 864686. ChUng t 	 -anbi trå 16i b  g TIfir NG VIET.
TAMIL
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Nei 	 > GÅ TIL SPØRSMÅL 4
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Mark av svarene dine ved å sette x i rutene ut for de alternativene som passer for deg. Du
skal ikke svare på alle spørsmålene. De som svarer "Ja" på spørsmål 1 skal ha spørsmålene 2, 3 og
5. De som svarer "Nei" på spørsmål 1 skal ha spørsmålene 4 og 5.
-•••■••••-
1. Stamt. du ved kommunestyrevalget i september 1991?
6
4. Hvorfor stemte du ikke ved valget?
Sett gjerne kryss ved flere av svarene.
1
21E1 Visste ikke at jeg hadde stemmerett
22E] Er ikke interessert i norsk lokalpolitikk
23[3 Er generelt ikke interessert i politikk
24E1 Kjenner for lite til hva partiene står for
25E1 Partiene er for enige, ser ingen forskjell
26 	 ikke tillit til noen av partiene
27E1 Min stemme gjør ikke noe fra eller til
28E1 Hadde ikke anledning (var bortreist,syk o.l.)
29 [I] Andre grunner, skriv hvilke:
3. Hvorfor stemte du på dette partiet?
Sett gjerne kryss ved flere av svarene.
1
Det ligner mest på det partiet jeg
stemte på hjemme
•■••■■■•■■■
10 	 Familie .og/eller venner stammar på dette partiet
11E På grunn av de verdier partiet står for
12r1 På grunn av egenskaper hoa en eller flerekandidater på partiets liste
13E
14n På grunn av partiets miljøpolitikk
15 	 På grunn av partiets innvandringspolitikk
16 På grunn av partiets skole- ogutdanningspolitikk
17
	
På grunn av partiets økonomiske politikk




På grunn av partiets syn i EF-saken
20 	 Andre grunner eller saker, skriv hvilke:
.11■111
GÅ TIL SPØRSMÅL 5
5. Hvor fikk du vite at du hadde stemmerett?
Sett gjerne kryss ved flere av svarene.
1
30
3113 Andre norske medier (aviser, radio)
32E1 Innvandrermedier (blader, aviser, nærradio)
33E1 Familie, venner eller kjente
3413 Innvandrerorganisasjon (er)
35E1
36E Valgmateriell fra ett eller flere partier
37E] Kommunens innvandrarkontor,
flyktningekonsulent
38E] Annet offentlig kontor, helsestasjon,
bibliotek
39[::: Annet, spesifisèr:
SAMTYKKE: Svarene dine vil bli overført til edb.
For å kunna rette opp mulige feil ved regi-
streringen, vil vi en tid ha behov for å kunne 	 Ja
finne tilbake til hva den enkelte har svart. 	 1••■•
Gir du tillatelse til at dine svar kan føres 	 Nei
tilbake til dag i inntil 6 månader? 	 ■■•■•■•
9 E
På grunn av partiets politikk for å redusere
arbeidsledigheten
Utlendingsdirektoratets valgbrosjyre eller
plakat for innvandrere (ill. mad 12 flagg)
90
5. How tid you lear that you were entitled to vot•?
ru may enter "X" against more than one answer.
30E1 Television
31[3 Other Norwegian media (newspapera, radio)
32[3
33E1 Family, frienda or acquaintances
34E1 Immigrant organization(a)
35[3
36E Klection pamphlets from one or more partia.
37 	 immigration office, refuge. offiser
38E1
39E1 Other. Pleaae specify:
CONSENT: Your answers will be omputerizeci. In
order to correct any errors made during 	 1■11.1,
that process, we may have to c:hook the infor-	 Yes
mation against each person's answer.. Do you 	 .1.1•0M1
consent to our tracing your answers back to 	 No
you for a period of up to aix mcnths? 	 4■01.010.■
Immigrant media (magas/neo, newspapers,
local radio)
Dir•ctorate of Immigration's election brochurel
or poster for immigrant. (ill. with 12 flaga)
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5 CONTIDENTIAL  
1991  MUNICIPAL gLIICTIONS
Mark your answera by lintering an "x" in the appropriate square(s). You should not answer all
of the questions. Thou who reply "Yes" to Quest/on 1 ahould answer Questions 2, 3 and 5. Those
who reply "No" to Question 1 should answer Questions 4 and 5.
1. Did you vote in the municipal electiona in
September 1991 ?
6
4. Why didn't you vote in the eleotion?














> GO TO QUESTION 4








4 	 Kristelig Folkeparti
••■







	 Other. Please specify:
4•■■■■
Did not know that I waa «Utlad to vote
Am not intereated in Norwegian looal politica
Am not intereated in politica in general
Do not know enough about the various partia.'
pol/cies
The parties' policies are too similar;
I can't tell the difference
• have no confidence in any of the parti..
Ny vete would make no difference
• waa unable to vota (e. g. &lusent, ill )




3. Why did you vote for this party?
You may enter "X" against more than on• answer.
It is most similar to the party I
voted for at home
My family and/or friends vote for this party
••■•■■■•■
13. 	 Because of the values the party represents
12
	 Because of the personal qualities of one or
•■■•■■•• more of the party'. candidates
13E Because of the party's policy to r•duce
unemployment
14E Because of the party's onvironmental policy
15E Because of the party's immigration policy
16E Because of the party'. policy on schools
and education
17E1 Because of the party'. economic policy
18 [11 B
• 
ecause of the party'. health and social
welfar• policy
19E1 Because of the party's vi•ws aa regards the EEC
20E] Other reasons. Please specify:
GO TO QUESTION 5
91
No me fu6 pool/ble (*stuve de viaje, «ferm°,
u otra raz6n)
22 	 mr intøreas la politica local noruega
23E1 lin general no me interesa la politica
24E]
2513
26 	 tango confianza en ninguno de los partidos
27 	 l4i voto no bac* ninguna diferencia
29[3 Otras razones, escriba cuales:
•••■■•
Por las cualidades de uno o varios de los
candidatos en la lista del partido
•••■■■••■
13
	 Por la politica del partido para reducir la
desocupaci6n de la mano de ora
Por medios de difusion para inni-grant*.
(revistas, diarios, radiodifusora local)
5. 4C6mo se anter6 ustod da quo tanta darecbo a
votar? Puede marcar (x) varias alternativa..
1
30[3 Por la televisi6n
31[::] Por otros medio* noruegos de difusion
(loa diarioal, la radio)
32E]





4. 4Por qué no vot6 usted en las elecciones?
Se pueden ~car (x) varias alternativas.
1
2l 	 no sabia que teol* derecho a votar
No 	 > PASZ AL PUNTO 4
411.1.•■■■










Otro partido/lista, escriba cu61:
No tango suficiente conocimiento da lo que
representan los partidos
Loa partidos concuerdan demasiado, no veo la
diferencia entre ella
. 4Porqué vot6 usted por ese partido?
Se pueden marcar (x) varias alternativa..
1
ga el Mp parecido al partido per el quo vot6
en mi pais
Miembros de mi familia y/o amigos votan por
partido
Por los valores y concept°s de la vida quo
represent a el partido
3313 Per miembros da la familia, amigoa, conocidos
34[3 Per medio de organizaciones de inmigrantes
fl i
14[11 Por la politica ambiental del partido
•■•■••■•■■■
Por la politica de inmigraci6n del partido
Por la politica escolar y educacional del
partido
Por la politica econ6mica del partido
Por la politica social/de salud px1blica,
del partido
Por la posici6n del partido con respecto a la
cuesti6n del Hercado Comön Europe°
Por otras razones o motivos, escriba cuiles:







Per medio del material electoral de uno o
varios partidos pollticos
Per Oficinas MUnicipales para Inmigrantes,
la Asesoria para Refugiados
Per otras oficinas pUblicas, ~tros de salud
ptblica, biblioteca
Caxteles o follet° electoral para inmigrantes
(il. con 12 banderas) del Dir. de Inmigraci6n
39E1 Por otras fuentes; indique cuåles:
CONSENTIMIENTO: Las respuestas suyas serån transferidas
a un registro de computaci6n. Para poder corregir
eyentueles errores de registro, es necesario que
podamos recuperar las respuestas de cada uno de
ustedes. Para logrer tal recuperaci6n, nos da usted
permiso para que sus respuestas queden registradas
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I SUJET° A SECRETO PROFESIONAL I
ZLECCIONES MUNICIPALZS DE 3.991
Puede marcar sus reapuestas colocando una x an el auadro correapondiente a la alternativa quo
a uated lø convenqa. No hay que contestar a todas prequntas. Aquelloa que respanden "SI" a la
prequnta bajo el punto 1, contestarån tambien las prequntas bajo loa puntoa 2, 3 y 5. Aquelloa
quo responden "NO" a la pregunta bajo el punto 1, contestarim tambidlin las preguntas bajo loa
puntos 4 y 5.
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1. Eyiiki 1991 Belediye Se9imlerinde °y kullandmisz as?
6
livet
Raysr 	 > 4 SORUYA Gzqtritz
.1.1.1■■





















Ailam v•/veya yaksnlarsøsn bu partiy*
oy vermasinden
Partini savundudIu gÖrgslerdon dolays
Partinin &clays veya adaylarsnsn
nitelikl•rinden dolays
Partinin iosizlik politikassndan dolays
Part/n/n gevre politikassndan dolays
Partinin ~man politikassndan dolays
Partinin okul-ve •tlfitim politikassndan dolays
Partinin økonomi politikassndan dolays
Partinin sa§lsk ve sosyal politikassndan
dolays
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7 SIR SAKLAMA YOKOMWLOGNE TABIDIR I
ULZDIYE MECLISI SEQ±M=R2 1991
Yanitlarinizi size uygun se9eneklerden birinin yan.indaki kareye 9arpi /faret koyarak belirtiniz.
BUtiin sorulari yanitlamak durumunda dsilainiz. Birinol soruya "øvet" yanstins versaler 2, 3 ve 5
sorulari, "hayir" yanitinl versaler ise, 4 ve 5 sorulari yanstlayacaklardir.
4. Segimlerde ni9in oyunuzu kullanmadsnsz?




y hakksm olduqunu bilmiyordum
22E] NOrve9 yerel politikassna ilgim yok
23E1 Genel olarak politikaya Ugla yok
24E
2513
26  bir partiye gåvenmiyorum
27E1 Oy vermamin hiç bir nadeni yok
28E1 Olatumlim yoktu (biwka yerdeyim, hastaydsm)
2S 	 nedenler, belirtiniz:
Partilerin gÖrd,leri hakkInda gok az
bilgim var
~Un partiler ayns garilataler,
aralarsnda fark g6remiyorum
. Oyunuzu nigin bu partlye verdiniz?
Birden fazla yansts isaretleyebilirsiniz
11=1■1•1•0•1•01■100.
Olkemde oy vsrd.iim partiye gok
benzediinden
5. Oy bakksnszln oldu§unu neredan bijrendiniz?











ONLY: Anket sorularsna ver•ce§imiz yanstlar bilgisayara
kaystedilecektir. Kayst i'leai ssrassnda doa-
bilek yanlIslars ffizeltebilmak için, verilen
yanstlara yenidan bakmak durumundaysz.
Yanstlarsnszsn 6 sy i9erisinde takrar 	 a
oinamaasna izin ~byer zusunuz?
Di4er Norve9 bassnsndan (gazetelerden,
radyodan)
G69men yaysn organlarsndan (dergilerden,
gazetelerden, yerel radyodan)
Yabancslar Ganal NgdUrltigUntin ~mauler* y6n-
Wka,El1 Wiafirinden afiiinden
Belediye G69men taleri dairalerinden,
*Utsal !øler/ Dansomansndan
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4. TI SA0 PAN D(''Å' 1 H6NG DI Phii
CO tt-è chon nhiu cåu trå 13i.
1
21E3T6i kh6ng bit tOi cO quyién bsåu
22F-1Khång dé? 	 eln chinh tri dia phddng
Na-uy
23E]Vh6ng dê 	 dr chinh tri nOi chung
24E3ft biet ve ch6 trddng ct:la cc dång
25E]Cåc dång ging nhau, Ihång phån biet
dUdc
26[=]Khång tin nhiem dklg no cå
27C3LA phieu ct:ta tåi chng låm thay
gi
28EiKhång c6 dip (vi di ma, binh v.v.)
291-1V1 	do khåc, min viet ra:
'5. DO DAU BAN eIT BAN C6 CU14N B'AU C
CO the chon nhiu cåu trå
30 	 Dåi truyen hinh
31F1C4c di1C3ng truy'en thång khåc
Na-uy (båo chi, truyen thanh)
32F-1Cåc dUC3ng truyn thOng cUa ngdr'3i
ngoai kieu (båo, nht, bo, ph.thanh)
33E1Gia dinh, ban be hay ngdC3i quen
34E:jCåc hC:)i don, t6 chåc ca ngoai kieu
EjT!, mOng, tC5 quång co cia Nha Nqoai
kieu Vé bu cd (c6 in 12 1å cd)
Z6r-lTåi lieu bu ci.T do cåc dång ph åt ra
371::]VF ngoai Iiu, ti nan t i dia phddng
38[-1COng sC3 khåc , tram y t, thd vi en
.7,9E3Do cåch kh4c, min ghi ra:
CH4P THUN: Cåc cåu trå 1C5i ct:la tr, se
dddc dUa våo dien tok,. Tr005ng hdp xåy
ra viec dånh våo my si må mu6n st:ta
thi c'ån coi lai ai d5 trå 1Cli cåu hOi.
Vy ban c6 cho phep STK d6i chieu cAu
tr• 	 1C5i ciJa ban v3i ten ct:ta ban, trong
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BU Cij HI!)I D6NG C6NG )("4 1991  
Xin chon bjing cåch dånh cl.a'u x vao cåu trå låi hd? vC3i ban nht. Ban se
khång trå 1å1 het moi cAu hOi. Nu trå 1C31 'CO' d cåu 1, si sang cåu
2, 3 vå 5. Nii:u trå låi 'KHÖNG' c3 cAu 1 se sang cåu 4 vå 5.
1. BAN CO DI PNU Wt3I TANG C6NG x 1?91^
1006
20Khång 	 > SANG CAU 4







Kristelig Folkeparti (Dån cht:I TCG)
Rød Valgallianse (Lien minh dd,)
Senterpartiet (Trung khuynh)
Sosialistisk Venstreparti (Tå khuynh
Venstre (Tå khuynh)
	 X5 hOi)
Difing/Ong danh khåc, min ghi ra:
■■■•■•
'3. TI RAO PAN BNU CHO 1:)(10 DOT
CO the chon nhi'eu cAu trå 1Cli.
1
9E=IDng då giOng ding tOi d5 bu å nUC3c
tOi nht
loDc3ia dinh, br be tOi b'åu cho dång d6
11EIVIi tdång dång då ch6 trUdng
12E1V1 tt.1 c4ch c6a måt våi ting vin
trong danh sch b'åu cU ct:ta dång d6
13DVI chinh sch giåm tht nghiep ct:ta
dång d6
14E3VI chinh såch mOi sinh c6a dång d6
15[3V1 chinh sch di dån nhåp cd ct:la
dång d6
16EVI chinh sch giåo duc cl:ta dång d6
17E3V1 chinh sch kinh te c6a dång d6
113r3V1 chinh s4ch y te' må* Wc,Si cia dång
19E:SVI 1$kp trUCsng ca dång då ve vu EF
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1 	 41;)
2 	 VIKI) 	 > ranQ 	 åTaflAif4eve*.
2. 614§6a1:114 	 eLeåaatl4fr,siii?
- e
Arbeiderpartiet. ( 	 144 )
Fremskrittspartiet. ( L2(19114;820 ,41:k )
Høvre. ( AVEliJf1 )
Kristelle Folkeaarti. ( 	 ViWi5ju1j4 )
Rad Valgalliense. ( 	 al‘adludif )
Senterpartiet. ( CI61r7 	 14.4 )
Sosialistisk Venstreparti. ( 	 ffJV 	 UÇÙUd 	 )
Venstre. ( APjCilfilI$1) )
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